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. ’ ^. Es el pariódico -
•% n ás chculadcn de Málaga 
. ; ; '̂ y su provincici
[FUNDADOR PROPiSTARIO
P E D R O  G Ó M E Z  C H A I X
DIRECTOR
JO S É  C Í N T Q R A  P E R E Z
SUSCiUPCléN
Málaga: 1^50 pesetas al n e i  
Proviacfes: 5  pesetas Irimestr#
RcdaccíáQ. Adrainlstradós y Talierei 
jp o a s o »  r > iA lc e s , 3  1 
T e i é f o x i o  xiTULmoi-o 3 3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
NO SS DEVUELVEN LOS ORIGINALES
AÜ0 XVII NÚMERO 5.528
D I A R I O  R E P U B
M Á L A G A
DOMINGO 26 DE ENERO DÉ i8 l9
LA FABRIL
Fábrica de mosáicos hidráulicos V Diédra artificial, premiado con meaatia ae oro en v ni884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor
á de oro e
ría? exposiciones ‘Gasa fundada en
Depósito de ccsaento y cales hidrásUcss áeías ísejarsÁ ssarcas
. :|iiiOx\.x.iCsO, A
EXPOSICIÓN ' .. f.. - FABRICA
Marqués ée tadosj IZ MÁLAOA s ! P U E R T O , 2rmcles y mosáico romano. Zóca . ,
osetas para aceras y almacenes. Tuberías de
'Espedalidades.-Baldoságimitación a alá e ioa de relíeye 
con daníe de- invención. Gran variedad en Ic
cemento.
MEP.CíDO DE ILFOHSO Sü.
DÉ CONSUMO A PIAS. 3.65 ARROBA. 
T.AMBIÉM HAY DE SEMILLA LESLTIMA.
IBaOiO LOPEM Y C.'̂cSTi
TéátfO"
Compañía do opereta y zarzuela 
dirigida por ei reputado maestro, ,
COSM EBAUZA-
Programa para hoy: • ' ,
A las 5 y media, la zarzuela en dos .a.t ,f y 
en prosa,
EL ASOMBRO PE DAMASCO
‘ Precios. —Butaca, 2 pesetas; Paraíso, 0‘4Q,.
A las 9 de la ROche„el molodrama en tres 
actOL en prosa y verso, de Ramón Carrión; 
inúsÍGa del maestro Chapí,
LA TEMPESTAD
Precios.—Butaca, 3; Paraíso, 0‘50. .
íC IM E  P A S G U A L I H I de España
El local más cómodo de Málaga.
de doaide la tarde a doce de la noche, regalándose los juguetes a las ti 
n fy  Altimo'día del ífiiinto episodio en cuatro parto de la i n t n g ^  película, ^xio  uuauiu uiA ur-i w -------  -
E l  fáát^W sW Ési& d ®  H ® G a m s»t
UttdiíimoepUodio áegran ratórés yesMnM^etnOTÍo^^  ̂  ̂ interesaife sumario,
FLORiNDO ENTRE GITANOS
Precios: Preferencia, 0 ‘30; General, 0 ‘ í5; Media,
N = t.a .--M a n a n a sstre u o d a l,se K to o p ^
evidente.
CINE MODERNO










Tarde, de 4 a 6 y ll2
Nacho, de 8 a 10 „y de 10 a 12
£torieta s e n s a c ió n .. .^
V Se venden películas a 'o céntimos m t <
gjj. ui>-ijL:<K!»ia<g:ggasi
( .




:: :: : : por : ; - • - •
1 F íe i i »  VI OM ,-
rio , la  adm in istración  m unicipal y 
todo lo  que afecta a la v ida  io ca í!
Y  en M álaga,entre tan to ,n o  se p u e­
de vivir: la pbíjlaciÓn, ert general, 
las calles todas están hechas una 
asquerosidad; ei a iüm hrado p ú b lico  
no existe; de n och e , por; esas vías.
hay qüe andar a lientasp íos rateros
liniL. ■ O E l  A iV  IP 'A I^ I
í l
Las autoridades civil y municipal 
y los elementos monárquicos de Má­
laga e,síán ofreciendo un especláculo 
eaextremo edificante. >
^ Al señor Gastón, pongamos por 
autoridad civil, joven inexperto en 
estas lides, amigo y compañero de 
e.sparcitnientcs del señor Salvateila y 
protegido del señor Alba*, le regala­
ron en Madrid el Gobierno civil de 
.Málaga como le podían haber rega­
lado un bastón, una petaca o un rê  
ioj de pulsera; y claro está, tal nom­
bramiento ha dado el excelente re­
sultado "que estamos viendo: que la 
gestión gubernativa del joven señor 
Gastón ha sido complétamente nula 
al frente de esta provincia, y que ha 
concluido por largarse de la manera 
extraña y completamente' ridicula e 
inocente que lo ha hecho, sTn cum- 
-pUr siquiera las elementales formali­
dades que requiere el caso de que 
un Gobernador tenga que ausentar- 
séíde la provincia de su mandó.
Vaya, vaya enhorabuena el señor 
Gastón; quédese eñ áíadrid^ hágale 
la Córte al cacique castellano señor 
Alba, acompañe . en , sus esparci- 
míentos noctámbulos al inverosimil 
ministro de iácorona.señor Salvate- 
T!a, y déjese de gobernar provin- 
cia^...
]Pobre Málaga y cómo la tratan en 
las alturas.y qué menguado concep- 
_ to tienen de.eUa! .
i y atracadores hacen dé las suyas a
I mahsaiva y en la más conipíéla im- 
[ puuidad; los artículos de subsisten- 
1 cia están cada día más caros; los 
vendedores hacen lo que leá̂  da la 
gana; el problema del abástecimien- 
to dé pescado no se resuelve, y así 
todo por el estilo. Pero en cambio, 
el público de Málaga, la opinión ma­
lagueña se entera de dos cosas de 
gran transcendencia:
Que el joven Gobernador civil, se­
ñor Gastón, se ha fugado sin decir 
«ahí queda eso» por que jés natural!, 
le viene mtíy ancho un, Gobterno de 
la categoría de este. Y que lo.s conce­
jales couservadofes, ios del partido 
gubernarnental, de orden, sé retraje­
ron dejando de asistir a las sesiones 
y han renunciado a sus cargos de te­
nientes de alcalde, por que sus Bue­
nos compadres de ayer, los Conceja­
les liberales, no han cumplido exac­
tamente un compromiso de pblilica 
caciquil municipal pactado entré los 
señores Luna y Escobar.  ̂ ,
Todo ello es consolador, regenera­
dor,-renovador y ediíicánte.
Y la gente, lo que en tbdás partes 
se liaraa opinión pública y aquí no 
sabemos ya cóiiio se liamará, tan 
tranquila, tan ca-mpánté y tan satis­
fecha .
¡El gran país para los que le man­
gonean y le caciquean a sü antojo y 
' a la mano!...
t e ?
HA FALLECIDO A LOS 80 AROS DE EDAD 
R. I. P.
Su viuda doii. Josef» B-'ltrán dA  Sio Arrabal, hijos don José, dona Con­
suelo, dona Paa, dofia María y doña Josff-., hijos poUtiooS don I-eandro (jon,- 
sáliz d fl Castillo y doña Josefa Oppolt tíntiérres, sobrinos, sobrinos polín-
eos y demás partentes,
SU PLtXTAN-a Sus amigos se sirvan enco-
.. nieudar su’alnia a Dios Nuestro befior y asis­
tir ai sepelio de su cadáver, que se verificará 
fioy Domingo, a las trés do la tarde, eñ el
-Cementerio de San Miguel.
E l duelo se recibe y se despide en el Cementerio,
sm qu3 naaie íes vaya
*# *
.  MIRA.ND0 A LA PAZ
R A T H E M A N
La sesión municipal de anteayer 
eiKina demostración palpable e irre­
futable del bigantinismo que impera 
en la política monárquica local.
"SVel púbUiCO tuviese aquí algo de 
lo que debería tener, esos concejales 
debieron haber sido anteayer abu­
cheados por el numeroso áuditorio 
que acudió al Ayiimainionto.
Í3ien lo dijo el señor Mapel!i,nues 
tro amigo v jete de la minoría repu- 
bhc''n^ meitis^^íí administración 
muntw pal es lA^bsastre; y están 
desatenaidas todas la.s obligaciones; 
y la recaudación de los arbili ios 
es irrisoria y acusa una baja que ha­
ce suponer un desbarajuste enor­
me* ó acaso algo peor, en los servi­
cios y en la administración, los se 
ñores de las minorías -conservadora 
y liberal aibis'ta se entretienen en 
gastar homs largas cii discusiones 
. de asuntos de orden interior de sus 
nagrupadoues respectivas, poniendo 
de relieve y de manifiesto ante el pú­
blico los manejos y las combinado- 
ne&iuternas de su política de cam­
panario.
Todo se redujo, después de la ac- 
lUud de retraimiento de los conceja­
les conservadores, del discurso casi 
apocalíptico del señor Gárcer, de la 
reauncia de las tenencias de alcal­
día y de las palabras, con pujos iró- 
- nicos, del señor Jiménez Platero, a, 
que el Cabildo y el pueblo se ente­
raran, de im modo oficial, puss por 
las referencias de la prensa ya lo sa­
bían todos, que el motivo del hondo 
disgusto, las causas del tremendo 
agravio, las bases de la horrible 
ofensa que los concejrdes conserva­
dores tenían con sus colegas y com ­
padres los liberales, eran por que és­
tos, en.la última elección de primer 
teniente de alcalde, habían fallado 
.a un pacto o convenio heclm, en 
amigable consorcio de inteligencia 
c.aciquil,. entre los señores Luna 
Quártin y Escobar Acosía...
' ¡Y a esto, a estas minucias que se 
pueden calificar de política pueble­
rina, a estos ridícalos bizaiüinis- 
mns. de menor cuantía, se supeditan 
Ios- sagrados intereses dcl vecinda-
W alth er RaíheDan, uno de los  je fes  
d é la  gran industria alémána,. llora  so­
bre las ruinas de su pueblo. L a  célebre . 
revista  «Z u k u n ft» de M axim iliano H ar- 
den, ha pub licado sus deprecaciones.
Verdaderam ente, ty a lih er  Bathenan, 
dem ócrata im perial, s o c ia le ro im p e r ia l,' 
pacifista im perial, es uno d e io s  teu to ­
nes que pueden alzar su vQZ«,P^ocuro 
siem pre evitar la catástrofe. C om o 33a- 
lÜD, creía que A lem ania  vencería  con  
la  paz y  sería vencida  con  la  güérra. 
Oídle:
«E s un alemán quien  se d irige  a t o ­
das las naciones. ¿Con qué derecho? 
Con el derecho de un hom bre qüe ha 
anunciado la guerra en m archa y  que 
Ha previsto su fin, que ha vaticinado la 
catástrofe, que ha desafiadoTas burlas, 
los  sarcasm os y  las dudas y  que duran­
te cuatro años n o ' ha cesado de aconse­
ja r  a los  poderes la coaciliaciór), con  el 
derecho; de un hom bre que, desde hace 
largos años, tenía el presentim iento de 
nno r>airla rtnp. .<j«mYihra.ría al m undo:
m edio de hom bres en la fior.de su y id á , 
arrancados bruscam ente a sus fam ilias 
y  a su patria. Y  u n id a  esto centenares 
de m iles de millon.es de francos gasta­
dos y  la industria  d esh ech ay  la cuarta 
parte del suelo nacional invadido, des­
trozado, cu b ierto  de escom bros.
A lem an ia  ño ha su fr id o  la invasión. 
A lem an ia  se rindió  vergonzosam ente 
para no sufrirla. A lem ania  tiene intac­
tas sus ciudades, sus fábricas, sus m i­
nas. Sus cam pos no fueron  ^pateados 
p or los ojércitos.-S us soldados so batie- 
I ron siem pre en país enen3Í,gq. H ay un 
I p roverb io  germ ano, m uy antiguo, que* 
I dice: «El m ejor m od o  de defender la 
* patria es atar las bridas d é lo s  c a l i l o s  
p rop ios  a los árboles de la patria  <^1 
con trario». Y  A lem ania, com o pudo 
escoger el m om ento de la agresión, lo ­
gró  transportar el teatro de la guerra a 
los  países adversarios o neutrales.
N o, Bathenan, no. A lem ania  no es 
inocente. F u é actora  y  c ó m p li^ . Lan­
zóse a la,pelea eetrem ecida por la cod i­
cia. Pensaba en el b otín . Oreía que lá 
guerra  segu ía  siendo su industria  ua-
cional... TA I \ r
F abián  V idaií.
El Cuerpo
de Telégrafos
Se rumorea que , esta corporaGión estima;' 
ble B6 muestra afectada con motivo de lá 
autonomía regioiml.
Tratándose' do-una colectividad respetar* 
bíel>or su cultiira técnica y su forínal com’- 
poftamiento; por sus dos ‘levantamientos 
desinteresados contra Gobiernos atropella- 
dores y desoonsideradós; estamos convenci­
dos de q he en los mompníos act a ales va a 
ser el instrumento eficaz que libre a la na­
ción de otra fechoría, cómo la que en Marzo
pasado nos quitó de encima.
En efecto, Lien informados, a continuación 
.explicamos lo que sucede y motiva el males- 
tarde esos simpáticos funcionarios públi­
cos.
Madrid-
u ca  caid  que asom brarí  l ; 
con  él derecho de un hombre^ que no 
l a  ocu ltado ;a n á s  u ra  sola de las fa l- 
t  is do 8u pueblo  y  debe ahora, por d o  
tanto, doclarafse cam peón s u y o .» .
Sí. Ese esAValther Bathenan. A l  pra- 
sentarse.en los párrafos que anteceden, 
no m iente. " ° ,
Y  W a lth er  Bathenan com prende que 
A lem ania  es acreedora a ún éjom píar 
C íis ti^ : S egu id  oyéndole: :
«E i pueblo alemán es in océb íe  y  sien­
do inocente, ha obrado mal. Y  siendo 
inocente, p or docilidad  tradióiónal y  
filia l,50 he hecho ei instrum ento de sus 
dueños y  señores. Ignoraba  qué estos 
ú ltim os, sin cam bio aparente. Se ha­
bían interiorm ente transform ado. Ig n o ­
raba todo  lo  re la tivo  a la responsabili­
dad do los pueblos. Ignoraba  las rev o - 
lúciones. Toleraba el m ililárism o. Se 
dejaba d ir ig ir  y  organizar. Se hacía 
m atar y  m ataba por orden. Creía lo  
que ;1 o decían sus je fes  hereditarios. 
S iendoinocon to, ha cometidO) con  toda 
inocencia, un pecado: el de confiar. Y
Vida republicana
Sociedad Obrera Republicana
La Sociedad obrera Republicana «Los 
Aparecidos» de Gálica y San Antón liá ele­
gido para 19Í9 la siguiente Junta Directiva: 
Presidente: Don Francisco Romero Bur-
 ̂ Vicepresidente: Don Manuel Alaroón Mi- a contrario!
En el proyeoiDo de Estatuto Regional, he­
cho por Maura,Cierva (el atropellador el año 
anterior de los telegrafistas) y compañía, se 
confiero' al poder Regional el servicio de te- 
lecorauuiéación.
p s hoy cuestión indiscutible en el terre­
no de la Economía política, que los servi- 
, cios públicos deben pertenecer al Estado, 
porque así se beneficia al máximun el país.
Y tratándose do las comnmoaoiones,al más 
oorto de vista se le alcanza que son una ga­
rantía para* el país, base de su defensa e 
integridad y  por, tanto, función esencial del 
Estado soberano. Así lo reconoce la ManoQ** 
monidad. ¡Y  loS patriotas de real orden 
Maura,-Cierva y  oéinpañeros, han tramado
jtjgarael déficit resultante, y después de 
varias proposiciones, entre otras, la de sor,5e- 
trrel asunto a una ponencia que presentara 
solución a la- Junta,-cuando era escasísimo 
el número de señores Asociados, se resolvió
oontinuarla el Martes, siete.
III. Desconocido este acuerdo poT la ma­
yoría de señores Asociados, qüe esperaban, 
unos, les hiciesen saber la continuación por 
medio de papeletas, y entendido por otros 
que era el Miércoles, no obstante hacerse 
esto constar, se propuso en esta sesión, en 
nombre, de la Comisión de Hacienda, que 
no hábía sido reunida:, acuerdos perjudicia­
les, y entre ellos, los de revocar aquoílos en 
principio citados, lo que prosperó por ocho 
votos contra seis.
IV . Dejamos a otros la fácil labor de opo­
nerse a Arbitrios tan ilegales que sería risi­
ble considerar, si no llevaran la finalidad de 
implantar el odiosOiréparto vecinal que ven;* 
ga a derramarse entre los numerosos veci­
nos, en el presupuesto; ni aun siquiera que­
remos demostrar si aquellos acuerdos eran 
p no acertados; nos ocupamos sólo del caso 
de que, tomados éstos por una Junta de 
Asociados contra el parocer de un número 
escaso de compañeros, puedan estos mismos 
revocarlos en un momento preciso en que 
eran mayoría por ignorar los restantes la 
existencia de la Junta.
V. No creemos haya sido celebrada la del 
siete del corriente, en consonancia con lo 
qne determinan los artículos 102 y 103 de 
la Ley Municipal, con ese lujo de detalles 
encaminados ala mayor publicidad y cena- 
oimiento de su celebración y'sus decisiones, 
á tal punto, que, si su convocatoria o conti­
nuación estuviese rodeada de la menor som-’ 
bra, o si se presentaran asuntos que nadie 
SQspeohara,  ̂sería- n ula y nulas los ' acuerdos 
tomados.
Por todo lo cual,
Suplicamos a V. S. que, previa justifica­
ción de cuanto se expresa por medio del cer­
tificado, que por precepto legal ha de remi­
tírsele, se sirva tomar en oónsideración este 
escrito que, si por falta de fundamentos Ip: 
gales no consiguiera la nulidad del acto re­
ferido, siempre serviría de enérgica protesta 
al mismo.
Málaga 17 de Eneró Jó IQid — Enrig^ue 
MapellL—Antonio Blanca Cordero,—Carmelo 
Zafra.—Emilio Bae^a.—Domingo del Bio — 
Eugenio Buénte.— José Polonio.—Miguel del 
Bino,— Narciso Biñero.—Emilio Eodr'guez 
Casquero,—Antonio Garda Morales.—Narciso 
I Bérez Teoceira.—Francisco Ojeda Suárez.»
aapaaB
Debut de la monísima bailarina,
Sü LTá NITA d e  GRANADA
Debut de la elegante cancionista,
PAQUITA "NAVARRO 
Programa de pelicalas 
Estreno de la graciosísima cinta «Pulidor
en el 2', 500». . ,
Exito inmenso de la grandi-osa  ̂ cinta en 
15 seríes, «SI secreto de el submarino».
Hoy estreno de las series 11 y l.A 
das: « s i  corazón habla» y  «Saeriíicio de 
s,mbr». j
Precios.vérdaderamen te inoreiblós
Butaca 30 c. Media I5-Generai20 Media ÍO
las,ametralladoras, el mal tomará gigantas-
cas proporciones.
F kancisoo Jayieii PeñA3.
NOTAS SOCIALES
De eolabóración
íríhh____iu i u 1 i j 1,1 llil ü 1j i!l iJ ño a i
El día 18 del actual se reunió, en sesión 
ordinaria de Junta general, este Colegio, 
bajo la presidencia de su Decano, don José 
María Cañizares Zurdo, y con asistencia de 
los señores Gómez Ohaix,Al?araclo Crovetto, 
Fernández Lombardo, Raya Arjona, García 
Delgado, Cañizares de las lleras, Gástelo 
Arias, Montañez Santaella, Frápolli, Barro­
so Vergara y Al varfez Ulm o.
Excusan sii asiáteneia los señores Martín 
Rodríguez, Razio Maury y Rico Cainacho.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
El señor Cañizares Zurdo invita al señor 
Gómez ChaixfDeoano honorario de este Co­
legio, a ocupar la presidencia, honor que 
declina el señor Gómez Ohaix, aunque agra­
decido a la deferencia, por entender que la 
misma no sólo se encuentra dignamente 
ocupada, sino "que en reaíidad debe ser el 
Decano efectivo el qué presida.
S.eguidamento el secretario da, lectura a 
los e§tractos ele Xa última .reunión de Direc" 
tiva que .son igualmente aprobado?.
Por ei tesorero Señor Frápolli, dase cuen­
ta del movimiento de fondos durante el mes 
que cursa, relativa al Centro Hispano Mairo* 
qúí de este Colegio Pericial Mercantil, con 
un baldo a fayor del mismo,de pesetas 5160* 
65, nomo así mismo nota del movimiento de 
fondos del Colegio opn un saldo acreedor de
péáotas 210 75. ,
La preSiífencia propone 'que esta ú unta 
General acuerde ]e.Comisión que ha  ̂ e m
marse para redactar las Í í̂ises y organización
llán.
Secretario: Don Antonio Jiménez^Medina. 
Vicesecretario: Don José Romero Burgos. 
Tesorero: Don Antonio Fernández Millán. 
Contador: Don José Cañeta Navas. 
Vocales: Don Rafael Santáélla Marín, don 
José Romero Castillo, don José Montáñez 
Gómez y don Francisco García Diez.
POBiaSViCTIlílfiSDEU fiRlPE
Un te leg ram a
Nu'estrp querido amigo y correligionario 
señor Armasa, ha cursado a Madrid el si­
guiente: .
«Exorno, ministro Gobernación, Epidemia 
gripal pueblo Arenas esta provincia, produ-  ̂
C3 víctimas clases pobres, principalmente 
por estado miseria. Ruégele remita algunos 
fondos-a Gobernador para socorrer pobres 
epidémicos.—Arinasa.—Diputado. :
El Cuerpo de Telégrafos aspira, para bien 
de España y perfección de los servicios, a 
que todas las comunicaciones eléctricas es­
tén en su mano. ¡Oómo, pues, desmembrarlo! 
Esa es tarea de locos;y los telegrafistas están
iü a a 1 iii
La epidemia bolchevildsta ya extendién­
dose. rápidamente,, amenazando invadir la- 
vieja Europa.
Naturalmente queja primera náción que 
había de padecerla tenía que ser Rusia. La 
miseria espiritual y  cívica del^ueblo ruso 
era campo abonado para qne germinase rápi­
damente una revolución roja, que hace el 
mal con la misma inconsciencia que una cria­
tura traviesa y mal educada.
Tantos años de brutal esclavitud, una gue­
rra sangrienta y lo ocurrido con Alemania,
A^nta on los
'acuerdos de Directiva y  que el señoi 
Cfiaix séa nombrado presidente de la misma, 
designándose como vocales a los señores Fer­
nández Lombardo, Frápolli, Cañizarez de las 
Heras y Aívarez ülmo.
Dase cuenta de una comunicación del se­
ñor Director de esta Escuela Profesional de 
Gomefoio, indicando que en el local de la 
misma ha de celebrarse el próximo día 20 a 
las dos de su tarde, el homenaje que este Co­
legió dedica ala memoria de su primer de­
honorario, don José Bares Molinacano
muy disgustados. Estamos seguros de que habían de dar como resultado una conmoción
todo buen español verá en ellos ahora unos 
defensores de la unidad de la patria. Bueno 
es na olvidarlo,por si hay maquiavélicos pro­
vectos envueltos en ciervunas mentiras.
Los presupuestos
muBicipales
oso pecado posará ábriiiBadoramerite
sobré uosotrps. P ero  nuestra inocen ­
cia-será recon ocida  p er las potencias 
que leen en nuestros corazones.»
¿D e A’ eras? Es *m uy cóm odo descar­
gar así las responsabilidades sobré unos
cuantos. S i A lem ania  obedeGió, que 
A lem ania  pague los resultados de su 
obediencia  perruna. P reguntad  a las 
m adres de los  m illones do franceses, 
ingleses, rusos, yankis, servios, belgas, 
que han m uerto en la pugna acabada : 
y.a, quó opinan acerca  de ello...
' V ed, p or ejem plo, el trág ico  balance 
fie Francia. M ov ilizó  cuatro m illones 
de hom bres de 19 a 4.5 años. M illón  y  
m edio m urió en los  cam pos de batalla 
o a consecuencia  de heiidas o ohferm e- 
•dades adquiridas em el frehté. M edio 
m illón  quedó in ú til e inválido. M edio 
m illón  más vu e lve  ahora dó A lem ania  
tu bercu loso  o aném ico. D os m illones y
El cultivo del tabaco
Lo de siempre
En el proyecto de ley leído el 22 d*-l actual 
en el Congreso por ei ministró de Hacienda, 
•relativo a la celebración de nuevos contra­
tos respecto a los monopolios de tabacos, 
timbre y cerillas, se dice lo siguiente en la 
prescripción séptima del artículo 1.”:
«Se procederá a poner término a Jos traba­
jos que se hallen pendientes para la implan­
tación del aultivo del tabaco y para la refor­
ma de las labores de la venta, cumpliendo lo 
dispuesto por la ley de 2 de Marzo de 1911, 
en.su artículo l.%  letras c) y d) y por las 
reales órdenes de 6 de Junió del mismo año, 
y demás disposiciones dictadas sobro el 
particular.»
'  Eso y no 4eoii* nada es lo m.ismó, porque 
desde que se arrendó la. venta, se vienen rea­
lizando trabajos para la implantación del 
«nltivo del tabacq. y  todavía no se ha puesto 
término a los mismos, ni esa cláusula, en la 
forma en que aparece redactada,obliga a que 
se ensaye el cultivo.
La minoría republicana del Ayuntamien­
to ha presentado en el Gobierno civil la 
siguiente razonada protesta acerca de la for­
ma abusiva en que fueron discutidos los 
presupuestos municipales por lá Junta de 
Asociados en la última sesión:
«Exemo. Sr. Gobernador civil de esta pro­
vincia,
Los que suEcsiben, concejales dé este Ex­
celentísimo Ayuntamiento, y, por lo tanto, 
vocales de la Junta de Asociados, con la de­
bida consideración solicitan de V. S., decla­
re la nulidad de la. última sesión celebrada 
el siete de los corrientes, y, por tanto, nulos 
los graves acüerdos adoptados, por razones 
de Índole legal y otras morales que no deben 
desatenderse.
I. Discutido ordenadamente- el proyecto 
de presupuesto para 1019, en sesiones ante- 
rior: s a la del siete de los comentes, fueron 
tomados jos acuerdos de consignar doscien­
tas mil peinetas para pavimentación y treinta 
mii para subsistencias, por veintiún votos, y 
después de amplia discusión rebajar el vein- da, 
ticinoo pór ciento de lus tarifas de Inquili- | do 
nato pór trece votos contra siete, y orear 
determinada plaza por quince votos eontra 
catorce.
II. Suspondida la sesión del cuatro co­
rriente, al objeto de buscar fórmula- que en-
tremenda que, desgraciadámente, en vez de 
ser el ensayo de una nueva organización ; 
perfecta, resulta todo ló contrario.
Él débil cuerpo de Germania se ha conta­
minado de la enfermedad que ella misma ha­
bía fomentado en la vecina Rusia En «es- 
partacns» hay más contenido de ideal que en 
el diunvirato Lenin-TrotzM. Él maximalis- 
mo alemán,limpio de toda influencia prusia­
na,es más aceptabre qne elmaximalista ruso, 
lleno dé militarismo teutón.
Por ahora será difícil que se propague el 
nial a las naciones aliadas. La victoria les ha 
dado una inmunidad que no es más que cir­
cunstancial y que más tarde o, más pronto 
puede resultar nula,si no se hace uso del sue­
ro anti-maximalista. ,
El remedio preventivo coñtra la invasión 
bolchevikista consiste en acometer decidi­
damente, de una manera enérgica y rápida 
tina profunda transformación social,que aoa- 
be de una yez y para siempre con la supre­
macía despótica qué ha venido ejerciendo el 
capital sobre el trabajo. .
Los dos son factores esenciales para la vida 
de los pueblos y es más racional y justo que 
se armonicen y basta que se tiuierau, en vez 
de estar en constante lucha, obreros y patro­
nos.
Bntréguense los millones de hectáreas, de 
tierras sin Gultivar, coñ los necesarios ele­
mentos, a quienes las cultiven; hágase ase­
quible a todo el mundo una instrucción sóii-< 
da, elevando el espíritu dól pueblo y cortan- 
las alas a las desaforadas ambiciones que 
H no tienen otra finalidad que conseguir el
I fin sin reparar en los medios, y el bolche'vi-
I kismo no encontrará terreno en donde
hi  arraigar.
1 Si se quiere curar aplicando el «mauser» y
(q. o. d.) acoi’dándose asistir en corporación 
a dicho acto.
Ei señor Cañizares de las Horas propone 
que la Memoria anual impresa se remita a 
todos los señores de quienes sa solicite do­
nativos de libros, aun cuando no los remi­
tiesen, asi se acuerda.
Elseñor Gómez Chaix propone uii expre­
sivo voto de gracias al bibliotecario señor 
Cañizares de las Heras,por su meritisima la­
bor, mostraudo éste su agradecimiento a la 
proposición deX señor Gómez Chaix j a la 
Asamblea,
Bi mismo señor Cañizares.propone se ha­
ga constar en acta nuestro reionocimiento a 
la prensa local por .sn decidido apqyo a esta 
Corporación en su labor profesional y cultu­
ral, y que así se les comunique da oficio.
A propuesta del señor Gómez Chaix so 
aeperda se interese del Exorno. Sr. ministro 
de Gracia y Justicia qne al cumpBrso el ar­
ticulo 32 del Código de Comercio, se exija 
que el cargo de Registrador Mercantil que 
ha de proveerse por oposición, sea desempe­
ñado por nn Profesor Mercantil con título, 
dirigiéndonos a los demás Colegios Péncia-
les para que secunden dicha petición.
A coTitinuación prooedese al nombramien­
to délas distintas comisiones que han de ac-.. 
tuar durante el año.
Los señores Frápolli y Raya Arjona hacen 
usó de la palabra para pedir se active el celo 
do las Comisiones nombradas en el despacho
do los asuntos'som'etidos a su iníorme, acor-
dáiidosé que pór Secretarlo se trasmita a loa 
respectivos presidentes las mociones que en 
el ejercicio anterior estuviesen para ese
cometido. j  1 r« '
Se da cuenta del traslado a Ronda del CjO- 
legiado do núriiero don José Pérez Girón, 
proponiéndose que dicho señor paso a ocu­
par la categoría de Correspondiente, acor­
dándose de conformidad.
A  solicitud de los interesados soii dados 
de alta como Colegiados de nnmerOjdón Mo­
desto Talons Valero, don Francisco d e , 
A . Fortus y Ramos, don JosqMaria de \ ito* 
rica, ¿orí José Mesa López, clon F-alorioo Al- 
varez Prolongo, don Fi’anoisoo Cañizares do 
las Heras,don Aquilea Pettengui, don To­
más Briosso Ragglo, don Salvador Rueda
-'•'.-.ii'í&fe:.
0 de Enero áe m
Pérez, don Francisco Montosa Criado y don 
Jnan Sánchez Cañizares.
El señor Frápolli propone, y así se acuer­
da, que se haga constar en acta el pésame 
de la Corporación por las desgracias de fami­
lia que afligen a nuestros compañeros don 
Antonio Quintana Serrano, don Salvador Po- 
'̂'ea Muro y don Manuel Carrasco Guerrero, 
comunicándoseles él pósame de oficio.
Se toman otros acuerdos de orden interior * 
y se levanta la sesión acto seguido. |
¿QUÉ DIRÁ DE ESTO 
LA CHUSMA ENCANALLADA?
¿Oréis, acaso, que solamente ha sido vícti­
ma la valerosa y digna señora que fuó asesi­
nada por su esposo, por el terribie delito de 
no soltar las llaves, qqe y* acaso alguna vez 
entregaría en contr^ dé su voluntad y que 
bajo ellas estarla guardado el bienestar de 
ella, <de S’jg hijitos y también el do su ma-
f 'd o r f  ■ ■ . .
La prensa sevillana da deta lles / entre 
éstos refiere que al poco tiempo de contraer 
matrimonio esta iüíbrtunada señora, notaron 
. en la casa la falta de alhajas de valor y que 
por consecuencia de esto fué preso el «chauf- 
fer» por aparecer pignoradas en el Monte a 
su nornbre.
El acusado declaró en aquella época que 
fueron depositadas en dicho sitio y a su 
nombre per mandato de su señorito. No fuó 
atendido, y por tal causa se encuentra en 
Iprosidio. Ahora es probable que se revino la 
causa y  que tal vez sea inocente, .
¿Véis lo que da la vagancia, la abyección 
y  <el vicio?
¿Oreen, acaso, los qué hacen una fortuna y 
nna familia, qué sólo con él dinero estarán 
iíhres de toda intranquilidad y perjuicios?
¡No! Hay-que hacer una sociedad educada, 
desinteresada, apartada del vicio y la holga- 
aneriá.
* ‘D«̂ 6̂ qué sirve a uno orear grandes como­
didades, si en una sóoiedád tan perturbada y 
«que tiene apartado el pensámionto de todo 
bienestar colectivo, encontrará vicios y ami­
gos y  a alguien de la familia que derrumba­
rán en una hora todo lo bueno'hecho? 
i Una persona decente debe considerarse 
por el cariño y el buen trato a su familia y el 
respeto y la consideración a las mujeres,pues
por algo somos hijos de ellas.
En la «chusma encanallada» hay millares 
de hombres que saben, guardar todo respeto 
a la mujer y si h’áye ésta con las llaves pa­
la salv'^ -̂ias en bien de todos sus sores 
•l'^oridos, entonces él .hombre se, conmueve 
se descubre con toda admiración.
RapaeIí Maním Tornebo.
Reparto (Id ia súscripción para (os 
damnificados por la inudación '
8.° distrito
Puente 2d, María Escalona, 24‘85.—24, Jo­
sé Navarrete, 23*40.-25, Antonia Acacia, 
i3 ‘25.—19, Ensebio Garfidó,'8‘90.^25, Ma- , 
miel Sánchez, 30*65.—2o, Matilde Vicente, 
20'50.—25, Domingo . ¿arranco, 39"Ó5‘—27,
Tsabal Dominguoi, lQ‘0o_Q 7, XTiototla .Ge—
tega, 33‘55.—25, Ana Cobos, 27-'75,-2 8 ,  An­
tonio Toledo, 17*60.-29, Josefa Padilla 
30*65.-27, Ana Ortega, 21*95.'- 29, Dolores 
Gutiérrez, 21*95.-29, Teresa Rivas, 23*40.- 
27, Manuel Rodríguez, Í6 ‘Í5 ,-29 , Juliana 
Eeredia,^ o3'55.—SO, Encarnación Checa, 
.17*60.—31, Francisco García, 32*10.—31 J o ’ 
10*35.-31, Modesto Pákio 
-0  50 .-31 , Matilde Guardia, 30*65
“ s t  r ' ’ J i S n t ;.áUOÜ.—32, Rosario Al- do nr
_ .^ 10 ,— 32, Ana Rodríguez,
Núm 32, Mariana Navarro, 20*50.—Núra. 
84, Dolores Moreno, 14*70.—Núm. 34, An­
tonio Córdoba, 23*40.—Ííúm. 34, Miguel 
Vázquez, 16*15.—35, Antonio Zurita, 20*50. 
—Núm. 35, Haría Santiago, 24*85.—Núm 36, 
Antonio Portillo, 8‘90;-Núin. 36, María 
Martín,24‘85.—Núm. 39, Carmen Santiago, 
X7‘60.—Núm. 43, Francisco Pérez, 29*20.-^ 
«íúm. 45, Sebastián Fajardo, 32*10.—Núm- 
45, Rosario Oarranüa, 30*65.—Núm. 45, Vic­
toria Morales, 16*15.—Núm. 47, Dolorés Ze- 
rón, 17 60. Núm. 47, Antonio Jiménez, 
14*70.—Núm. 47, José Segovia, 8 90.—Núm. 
47, Rafael Gutiérrez, 10‘85.f-^IanúelMuñoz, 
10*35.—Agustín Parejo. Nilmí. l,!Férnando 
Sánchez, 1905.—Núm. 5, Josó̂  Diáz, 14Í7Ó.— 
Núm. 6, Francisco Gómez, I f ‘80.—Núm'. 13 
Dolores Serano, 27‘75.-Núim XS, Ji­
ménez, 21*95.-Núm. 12, Hióaéla Paíomo, 
20‘50.--^Núm. 13, Josefa España, 24*85.-^ 
Núm. 13, Isabel Lanza, 14*70.—Núm. Í7 Ío- 
sefa Martin, 23‘40.-Núm 18, Í*ranéisc1!)’ Re­
cio, 24*85.—Núm. 19, Juan Campóy;, Í0,95.— 
Núm. 19, Antonia Góme^, 32*10.—Núm 19 
Emilia Jurado, 32*10.-Núm. 19, José'JÚra-
^arnibú Guerrero,
3u 10.—Niim. 24, Juana García, 8*90.—Núm 





El alcalde interino, señor García Almén- 
dro, teriúinó ayer de pagar sus haberes al 
personal de la corporación, adelantando párji 
ello a la caja municipal, la suma de 16 500 
pesetas. ■ ' ' ■ , ' ;
El pescado
El señor García Almendro, personóse por 
la mañana en-Pescadería, a fin de solucionar 
va.rias incidencias Surgidas para el abasteci­
miento de las tablas reguladoras de pescado.
Consiguió que se remitieran a las menció- 
nadas tablas 1.930 kilos de pescado, siendo 
eJ día de ayer el que más cantidad se ha 
puesto a la venta.
Celebró luego una entrevista con -los ge­
rentes de Jas empresas pesqueras, obtenien- 
0 xa promesa de que Seguirán Suministr^n-
cio pescado en la misma forma, •
iunfa
En la Alcaldía y presidida poi* el señor»'
García Almendro, «o réunió k  OomisiórVoK 
oal de Sanidad, despachando varios asuntos
Tristemente impresionados escribimos es­
te nombre, que tantas veces trazáramos, son­
rientes, sobre las albas cuartillas, para ren­
dir ho metí sje de justicia a méritos excelen­
tes y virtudes abnegadas, por que hoy nos 
vemos fatalmente obligados a emplearlo 
para titular de una nota postrera y dolórosft, 
tan dolorosa, que al pretender fijar sus ras­
gos, la pluma se detiene torpe y rebelde.
Ltt magnitud del infortunio es tan grande, 
que nos conturba y aplana,
Don Eduardo J, Navarro, notable aboga­
do, ilustre-hombre de ciencia y prestigioso 
r©publioano,falleció ayer, surniendo tan sen­
sible desgracia en el mayor quebranto a 
una familia amante y llevando* el duelo al 
campo de la democracia local, donde era 
grandemente respetado y. contaba con gene­
rales afectos.
Como abogado, alternó airosamente en los 
asu-ntos de ljufé.te con cuantos eminentes 
letrados abrillantaron el foro malagueño,sin 
que ninguno empequeñeciera su figura;como 
hombre de saber profundo, shs diversas 
obrasj sus frecuentes coníereucias de divul­
gación cientiíioa én distintos centros de esta 
ciudad,le lie Varón al más alto cargo dé nues­
tra Sociedad de Ciencias, donde desarrolló 
una actuación perseverante y eficazj y como' 
republicano, su ooiiseouenbia, los servicios 
prestados al movimiento redentor del .68 y 
su amor al pueblo, exento de impurezas y 
convencionalismos, le señalaron, desde anti- 
guo, lugar de honor en las filas de nuestros 
oorreligiouarios. ‘ ,
En la colección de El Popular se conser­
van trabajos suyos doctrinales, de critica y 
polémica, denunciadores de su erudición 
honda, de su argumentación robusta y de su 
dialéctica admirable.
En los revueltos tiempos de la ítepública, 
premió el partido al que supo conquistar-re­
lieve tan alto, eligiéndole diputado províri- 
oial, cargo que hubo de desempeñar cumpli­
damente, sin que jamás flaqueara su espíritu 
en el batallar diario, ni se quebrantara Sb fe 
en el ideal.
Respecto al hogar y a su vida de relación, 
íué esposo "amante, padre cariñoso y amigo 
excelente, mostrando igual afabilidad con 
los ricos y los pobres, cen los venturosos y 
los desdichados.
Con tan varías y hermosas cualidades,-no 
tuvo enemigos, consiguiendo vivir y morir 
estimado y querido por cuantos le trataban, 
hasta por sus adversarios políticos.
Generoso, noble, de carácter séncilló y 
caballeresco, su muerte será. Seguramente, 
sentida por todas las clases sooiulés.
Hoy, ajas tres do la tarde, se verifícafáel 
sepelio del cadáver en ©1 oeinenterio dé San 
Miquel, ' - .
WoPan la irreparable desgracia sudeácon- 
solada viuda, sus afligidos (hijos, tódos éus 
dolientes, y con olios el partido republicano 
de Málaga, que ha perdido con dóñ Eduardo 
J. Navarro-una de sus figuras más venera­
das, al maestro cariñoso de loS vifegos tiem­
pos;
PQWbA&' S’e asocia d'e todo corazón al 
Inmoírso pésár qUe en estos moínénfós expe­
rimenta la desolada familia del eitínto, á la 
que envía el homenaje dé Su prófurida pena.
Sociedad Económica de Amigos del P ais 
•̂ Piaza de la Ccr&BtituoiÓD), y que sobró la ba- , 
se de la renuncia déla actuad Junta provln- j 
cial,8e elija una nueva que sin á ’jación so­
meta los principios más arriba expuestos a 
discusión, para adoptar acuerdos conoietos y 
elevarlos a la Junta Central,
Nosotros, dinñsionarioS, pero decididos á 
tto abandonar .los ideáléS á la Voracidad del 
olvido provocado por mejoras de momento, 
os rogamos que acudáis a la rehníón pre­
puesta para el 28.
“Todos Somos necesarios a la Unión; profe­
sores, técnicos, auxiliares de la administra­
ción pública, especiales, e tc , todos debemos 
acudir a significar nuestra opinión y nuestro 
deseo de vida social perfeotai 
Málaga T deÉnerode l9 l9 .—Él Presiden­
te, Jefe de la Sección de
1.  ̂enseñanza.— Êl Secretario, Castaños, 
oficial de Fomentó.
Un Ateneo
Sabemos por buen conducto, que elemen­
tos jóvenes de está éápital tratan do fundar 
Un Ateneo.
Reducido al principio tal pensamiento a 
• algunos jóvenes, deseosos de propagar su en­
tusiasmo por ja literatura, ha logrado esten- 
derse y en breve, según íiois dicen, quedará 
constituido sólidamente.
Dias pasadoS; g^lebraron sesión preliibi- 
nar, prooediéndose al noVibraü5l'éhi;o áe una 
Comisión bnSargaáa para la redacción de los 
estatutos por que ha de regirse la Sociedad.
Varios de los reunidos acordaron que para 
ensanchar el círculo de sñs ideales, debía di­
rigirse una circular a multitud de personas 
qué por su erudición y amor a las artes apo­
yarían, sin duda, la idea.
Como no cuentan con medios suficientes 
paía el alquiler y mueblaje de un local 
apropósito, celebrarán una función teatral 
en uno de nhestros coliseos, para vencer con 
el importe líquido del beneficio la dificultad 
que indicamos.
HERIDO GRAVE
.Los cuñados Francisco Antúnez Sá-nchez y 
Francisco Delgado Martin, paseaban en bue­
na compañía ayer tarde, cuando una impru- 
depoia del primero, pudo, eostarle la vida.
En Ja calle Je;Beatas, esquina a Casapal- 
' rna,.tavo la ocurrencia de examinar una pis- 
.tola, la que disparánJose, le causó una heri- 
da,en la región inguinal. .
Conducido a la casa de socorro,por el guar- 
LdÍ :̂.d.?.S.eguri4,ad número 54 y, varios solda­
dos del regimiento de.Borbón, el médico de 
guardia, don Cleto Martínez y practicante, 
señor Romeró, le apreciaron una herida in­
cisa pon entrada en la región antes dicha y 
sm orificio de salida 
En gravo estado pasó al Hospital civil. 
Mientras lo eurabán, el hombre, que ade­
más tenía una melopea formidable, no cesa­
ba de abominar de todo lo existente, cos­
tando gran trabajo ponerle los ápÓsitos y 
conducirlo en la camilla al Hospital.
Cuenta él herido 54 años de edad, espesa­
do, habita en calle Ruiz déla Herrán núme­
ro y su trabajo Ío desempeña Pn el MuPlle,
- El juez do iustruoción'del distrito de la 
Merced entiende en ios hechos»
REDNIONES
Unión nacional de funcíúnaríos civiles
La Unión, nacional dé funcionarios civiles 
es la asociación de cuantos al servicio de las 
funciones propjas del Estado han constitui­
do carrera y han limitado su porvenir.
Todos los cuerpos tienen representacióü
en ella, y al amparo de la ley, buscan rema­
nente de fuerzas dispersas, no asociadas aún, 
para acometer; Ja rasolqcíón d;̂  .Jp̂  probleí 
^ a s  capa^.s de.:perfeo.cioñar su, Organizacióá 
;ecónómi^-social. X í
úúíÁplir foyes. .biojóglc^ ck organis- 
m | | cr i^ é , entiende ja  |¿nta 'Central y 
entendemos nosotL’oS|,..ĵ u& ê  preciso resol­
ver:  ̂ .
fón dé tójóS los funcionarios 
yá 8eaiiJ;fechicos, auxiliares o 
especiales, en un solo cuerpo provincial, el©- 
mentó vivo del nacional. ?
2. La creación de un Montepío para 
constituir pequeños capitales de reserva a 
base de cuota módica mensual.
3 ° La de la c^ja de préstamos, a base del 
Montepío, para evitar los desastres de la 
usura.
4. ° La del Colegio de huórfanoSi
5. *̂ Da de la Cooperativa de consumos.
6. *̂ La del domicilio social.
7. ° La defensa de la clase.
Para que pueda abordarse sin restricciófl 
el primero y capital punto de la unión, los 
que sj-seriben' i.o.'oponen q-.i.'yG© oelebre una
reunión 'general'el Jía 28 de los corrientes, 
a las oinco de la tarde, en los saloues dé la
La Junta Directiva de esta Sociedad pone 
en conocimiento de sús consocios que hoy 
Domingo se eslebrará una recepción en el 
Parque de Recreos de este. Círculo de tres a 
oinco y media Je la tarde, la cual será ame­
nizada pOr la notable Banda del ragimiento 
de Borbón, que ejeoutará*un selecto progra­
ma,
' «Sombras», schotis, M. Sen Miguel.
«El gato montés», paso dohle, Penella. 
«Mi^dai'liug»’, fox-trot, D'Ofsay,
«José María», paso doble, Texidor. 
«BleganteAjsfox trot,^Qmifeera|f. _ .
«El asombro de Damasco», paso doble, P. 
Luna.
«California», fox trot, Berganzb.
. «La canción del olvidó», paso doble, J. Se- 
'Trano,
-  Nota,—Para esta recepción quedan en v i­
gor todas las disposiciones y advertencias 
que en fiestas anteriores.;
AUDIENCIA
Final de un juicio
:A  Última hora de la¡,tarde, terminó ayer el 
, iuicio^oral de la causa.séguida .por el delito' 
;.,4e,asesinato contra Diego Rubio Villpdres 
El veredicto declaró la existencia de uii 
Je homicjdio por imprudencia, y la 
sala condenó al procesado a la pana de des 
ahos y cuatro meses de prisión correccional.
Disparo y lesiones
. El banquillo de la sala segunda ló ocupó el 
-Vé,oino dé Sedella, Rafael Bermudez Rodri- 
giioz, para responder de la causa que le si- 
ogqiera el juzgado Je Torrox, por el delito de 
disparo y lesiones.-
Los hechos los reseñaba el fiscal en la for­
ma siguiente:
Éfanéispo Jjm.ériez Hontosa discutía boq 
Yalei'iano Bermúdez Ramos, en Sedella, el 
día 16 de Noviembre de 1917, por motivo de 
haber querido entrar el burro del primero 
en la casa del segundo; tomando parto en la 
disousión ©I procesado Rafael Bermúdez Ro- 
Jnguez, de 17 años, Qon cuya intervención 
se agrió la cosa degenerando en riña, en la 
que éste hiYo un dispp-.o d© arma de fuego 
contra Francisco Jiménez, que' le infirió una 
lesión que obró a los 25 dias de asistencia 
médica».
Pedia para el procesado.el. fiscal, en aten­
ción a sermenor de 18,años, la.pena do cua­
tro meses de árregro mayoi-, accesorias,.lega­
les y costas.
La acusación privada a cargo del señor 
Martín Velandia, hacía iJóntioa petición,'
La defensa, a.cargo del señor Baeza, apre­
ciaba a fayor de su patrocinado, a más de la 
. JÍfPHqéí'át!QÍa atenuante, ménor.edad ya 
citada, las de embriaguez y arrebato y obce­
cación; y ©n: atención a estimar estas dos 
muy calificadas, solicitaba para el procesado 
la pena.de. 125-pesetas por cada uno de los 
expresados delitos. ~
El juicio quedó-conoluso para sentencia.
? , ' ^ Otms lesíónes
■ Ei vecino de ArcMdonárbllntonio Sánchez 
PiTontes, cuestiímó oon 'qu convecino Au*- 
toiáv PacliecJ;* a quiéií- esperó aF bajar 
la escalera deWcasa, d W e  ambos'viviái/; y 
1© hizo un difparo con Jsbopetaí qhé 1© éausó 
rna herida que tardó en curar cientobéSéífti
dks‘i^toseénéiaríhódicaF ;
El agresor estaba borracho cuando realizó 
el hecho de autos.
El ministerio fisca.1 interesó para el proce­
sado, dos años, cinco meses y once días dé 
prisión correccional. ,
Eldéfensor, señor Martín Velandia, en sú
informe solicitó para el Sánchez, un año y 





Se convoca a Jimta General de accionis­
tas,-para el 28 do Febrero próximo a las 4 de 
su tarde, en lasqti.ci.TmsJ© la Sosiedad.
El Secretario del Consejo de Administra­
ción, ¿ ’Jqap Jo l£er.edíct/.
í  U > N - r O N  E S P A Ñ O L A
DS FÁBRICAS DB ABONOS, DE rROjDüCTOS QfJMÍCOS Y DE SUTERFOSFATOS
Capital Social enteramente desemisoísauo; 10.008.000 de trances
PARA SUS compras 0E SUPERPOSPATOS, EXIJA LA MaRCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas linedelBs en VALÉNÓIA, Ál iÓAnTE, SEVILLA y MÁLAGA .
Capacidad dé producción anual: 200.000,000 de kilogramos de superfosfaíos.
Comprad; de preferencia el Superfosfato especial de 16¡18 °io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °Io
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 69Ó — ?- TELEFONO S. L3é8
A l i r t l B E l I i B l  Y  JP A S O L JA I .4
iAmacéa ai por mayor y menor de ferretería
©latiata xxúiml. 1 3 .- M á l a g a
Bátetíh de cótiM, Üeri-afilléatils, a&éros, chápas áe zinc y. latón, aiáriibres, estaño, hoja- 
ÍSta, tornUiería, clavazón, cementós, etc. etc.
JtJU i
A^íxa.&&é>ja dfe , é í  p o r  t  m e iL o i*
-  DÉ ■
JUL IO G O U X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
P '
Extenso surtido en Batería de cocina, Rerratnientas, chapas de hierro y zinc, herr’ajes'pars edIS 
etc. eíc.
O  r t  A  N  K  A  JB r t  I  .̂3 A
--------------- :—  DE ---------- -̂--------- ;
JOYERÍA Y PLATERÍA
Plaza de la Constiltíclón, núm. I>- Mari^aés de la Paniega, nams. 1 y 3.—MÁLAGA
No es precisó recurrir al 'extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye en 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joj^as, desde la más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita.
Esta casa tiene copiosa var/edad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los conipradóres, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Marqaés de la Paniega, l y 3. — Plaza de la Constiíación, i
-  M Á L A Q 'A  .
O o lc . -A I X  tr* a<3i t a s
 ̂ S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda ¿ 8  téiSfósio nám. 174




S a n t o s , i 4 .  M á l a g a
Cooinas y Herramientas Je todas clases.
'Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d  ̂
cocina de pesetas 2*40 a 8, 8*75, 4*50, 5*50 í 
10*25, 7 ,9j Í0‘90 y 12*75, en adelante has­
ta éS,
Sé hace un bonito regalo a todo oliente qüé 
compre por valor de 25 pesetas.
Aviso de ia Compañía
del Gas al público
Lá Compañía del Gas pone en conócimien- 
to de los señores propietarios e índtiiliíío» de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
asi lo hagan, sé Ies deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de íá Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN»'
rf«r fit-i -iTT-nn-fm ir>nryrb H
LA METÁLÚRaiGA S. A.—MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de tolas clases. Depó­
sitos para aceites^ Materia! fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
dé bronces y dé hierro en piezas hasta 51000 kilogramos de peso. Taljer mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante; 1. '
o o m p r a  ttler'X 'o  fu p ad iíio  v ie j o
Cttneiito f  firttand Artiácíal
) E X T R A  
) B A P tD O
M A tógA s “ j R i v A s ,
• ■ ,, Kl. OSO„
Para pedidos: Sjci'eda i Fiaanoiora y  Minbr», Carlos HaeS, 6 
Teléfono, 526 y  en tolos-los almaoGnes de materiales y  .ferreterías,
DEPÓSITO: En ia Plaza del Teatro
A ...........\
l Sp e z  h e r m a n o s
Los Leones.—Málaga 
Cosecheros.—Exportadores dé Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ania 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kiíis 
•Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re»
CALENDARIO Y CULTOS
. K i v i s r ^ o
Luna nueva el l.°  á las 24 7 
Sol, sale 7-3.Í. Pónese 17-18
26
- Garrilló y Compañía -
G R A N A D A
Abonos y primeras maíerlas * '
SoiM̂ rfosiato de cal |̂ í20 "para la próxima siembra, con garantía Sb rlqnsza
E > e p ó s l t o  exx M á l a g a :  o a l f e  d e  O x i a r t e l e s ,  i i á i x x e r 'o  a  3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D I G A ,  1 2  y  >13. —  ^ G R A N A D A
Semana 4.—Domingo.
Santos de hoy.—San Policarpo.
pantos de mañana.—San Juan Orisóstomo,
Jubileo para hoy.—En la Trinidad,
Para laañana.—En San Julián.
Observaciones Meteorológicas
Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana de ayer; en la estación meteo rológi- 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 761*7. 
Máxima del día anterior, 15*0.
Mínima dej mismo día, 3‘6.
Termómetro seco, 5*!2.
Idem húmedo, 3,0.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K/ m. en 24 horas, 176 
Estado del cielo, despejado;
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim., 5*3.
Lluvia en mim., 0*3.
■ J© Sak déCarlos (STOMALIX)
i^  reciétado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda álas.^igesti^ y abte.ei apetito, (jurando las molestias del
e í do/or de estómago, fa dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en. niños y adultos qué, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s ántiéeptho.
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde doride se remiten follet̂ ^̂  ̂ •
AN TONIO VISEDO Molina Larlo, MÁLAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
insialaciones de luz eiécíricaj-timbres, íéléfonos, pararrayos y máquinaria en genersí, acLidíd. 
a esta casa, seguros de obtener un K) por 100 de beneficio.—Reparación de ínsfalacionest 
CENTRO DE AVIS0S.V A. VISEDO, MOLINA LARIOJ.-MÁLAOA
NOTICIAS
El juez instructor de la Armada en Mar- 
bella-emplaz^ a José Jicamos Ganjbero.
El, de instrucción del distrito de Archido- 
na, a José López Sánchez. •
, El de Campillos, a Erano.isco Moreno Fili­
grana. • . .
El de Marbella, a Antonio Gómez Rubio,
Ea el ayuntamiento de Frigiliana se ex­
pone la lista do señores qonoéjales y cuádru- 
pío número de mayores contribuyentes co.i 
: derecho a designar comj)romÍ8arios para lai 
elecciones de senadores.
Eu el paseo del Parque, esta tardé, de dos 
y media a cuatro y media, ejecutará la Batí 
da munioiiial un escogido pregrarna.
Los alcaldes de Honda, Fuente Piedra y 
Alfárnáte citan a los mozos dsLactua] reem­
plazo cuyos domicilios se ignoran.
En el ayuntamiento de Oútar se exponer 
al público los repartimientos de la contribn- 
ción territorial por los conceptos de rústica, 
pecuaria y urbana,para el año actual de 1919.
La nota de las obras municipales efectúa-, 
das durante la semana del 29 de Abril al 5 
de Mayo de 1917 se publica eíi el «Boletín 
Oficial» de ayer.
Cura, el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y que les fati­
ga porquemo lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIEARD, que so encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación dé 
los hnesos en los niños de crecimiento deli- 
oad<  ̂estimula el apetito, activa la fagocito­
sis.-El mejor í-5ri-,-o para las convaleoenciají 
en la anemia, en la tuberou loéis, en los. reu­
matismos. Exijas© la marea, A, GERARD 
París,
fag ina tercera!--------- iMifitel
.Extranjero
Secretario muerto
Lisboa.—En los últimos encuentros habi­
dos entre las tropas leales a la ílepública y 
los elementos monárquicos há res,altado 
ttiueito el e:£-secreta rio del ezrey  Manuel 
de Portugal, Aires Ornedas^ el cuál se había 
distinguido mucho en ios trabajos realizados 
desde hace tiempo para restaurar la monar­
quía.
¿Donde está Manuel?
De Londres.—Afírmase que don Manuel de 
Portugal eontinúa en está población, des- 
Inintiéndosé el rumor de que sé encuentra 
en los puntos que se dice.
Detalles
Lisboa.—Se conocen detalles de la toma'de 
Mosnanto.
Los revoltosos, antes de-entregarse,'en­
viaron un parlamentario a las tropas del Go­
bierno, solicitando un armisticio.
El parlamentario fué detenido por los re­
publicanos. .
Viéndosb perdidos, los oficiales se reunie­
ron en Consejo y  acordaron obandonar la 
posición.
Entretanto, las tropas del Gobierno los 
atacaron por todos lados,’ logrando aprisio­
narlos. ’
Asegúrase que entredós captux’ados figura 
un representante del ex-rey Manuel, el que 
quedó encarcelado, juntamente con otros 
jefes monárquicos, en la fortaleza de Mon­
santo.
Mandaba las fuerzas rebeldes el coronel 
Alvaro Mendoza, que desempeñó la cartera 
de Guerra en tiempps de Sidonio Paes.. 
Mendoza se halla herido gravemente, 
tía muerto, a consecuencia de las lesiones 
que recibiera, el jefe de los integristas, con­
de de Mos errar.
Sé ha iniciado el cerco de los monárquicos 
que se refugian en Oporto, esperándose una 
reñida acción decisiva.
Las tropas llegadas del feente y que 
aguardaban su licenciaraiento han sido en-' 
viadas a defender la - Eepúbljca.
. En varios distritos, a pesar de los sucesos, 
reina tranquilidad.
La bandera republicana ondea en todas 
las casas de Lisboa.
Abrigase la confianza de poder sofocar el 
movimiento.
Han sido detenidos los coroneles demó­
cratas, Souza, Pereira y Bastos.




T uy.—Se reciben las ' siguientes noticias 
de Oporto.
«Anoche se produjo bastante alarma, a 
consecuencia de que en una obra que se rea­
lizaba en el edificio de Correos^ al derribar 
una pared, se produjo gran ruido.
La gente, visiblemente inquieta, atribuyó 
el estampido a otras causas, pero se tranqui­
lizó ál saber lo ocurrido.
Las autoridades monárquicas han practi­
cado detenciones y registros en varios domi­
cilios de republicanos, hallando armas, ban» 
d eras y granadas de mano.
La Junta gubernativa ha recibido telegra­
mas comunicándole la implantación de la 
monarquía en todo el norte.
Las nuevas autoridades se han posesiona­
do de sus cargos, dirigiendo un-- saludo a 
Páiva Conceiro.
Los monárquicos han disuelto el regimien­
to número 31, sublevado a raíz délos suce­
sos de Villan*eal.
Anoche, al salir un grupo de soldados co­
mandado por un sargento, de la estación de 
San Benito, algunos, militares dieron vivas 
a la república. ’
Los agentes policiacos, un escuadrón de 
caballería'y el paisanaje intentaron detener­
los, sufriendo nutrida descarga, que partió 
de los vagones ocupados por los militares.
El esouadrón-qargó sobre los agresores,in- 
fli.ngiéndoles bajas.
-Diversos viajeros procedentes dé Portu­
gal dicen que un aeroplano militar voló so­
bre Oporto, lanzailSo proclamas en las que 
se invita a los extranjeros a abandonar la 
ciudad, si es queRo quieren exponerse a ser 
victimas 4o la hecatombe que sé avecina,
Se Ha verificado, ante el cuartel general 
de Oporto, una imponente ma^nífestación de 
esbudiantes, en honor de Paiva Conceiro.
El exrey Manuel
Pontevedra.—Sjgue afirmándose que se 
encuentra en esta población el rey Manuel 
• de Braganza, dispuesto a entrar en Portugal 
por la lines del norte.
Y se agrega qué hoy le visitó el conde de 
Acevedo, que desempeña el cargo de minis­
tro de Agricultura en el Gobierno provisio­
nal, acompañado de an coronel portugués.
Periodistas
Barcelona.—Han llegado numerosos perio­
distas madrileños, provincianos y extranje­
ros para asistir a la Asamblea de la Manco­
munidad.
Crecida
Zaragoza.—Continúa la crecida del Ebro, 
que alcanza ya seis metros,. sobre su nivel 
ordinario.
Se han inundado las arboledas, llegando 
el agua a la vía del ferrocarril.
El alcalde ha dirigido una comunicación 
a los vecinos, con objeto de que adopten pre­
cauciones. ■
De los sucesos
I; Barcelona.—Se conocen más detalles de
los sucesos ocurridos anoche en Bsccehr r 
, Los desórdenes se inicisrou en ia Rambla 
de Canalejas, frente al local de la Liga Pa­
triótica L ■ pi.‘II .-ii.
En dicho punto se formaron varios grupos 
catalanistas, cantando «Els. Segadors».
La policía dió cargas, refugiándose las 
gentes en los cafés. v
Agravación
Valencia.—Aumenfa la gravedad en el 
asunto algarrobero.
Los cosecheros de Chiva se miiestrán dis­
conformes con la tasa decretada por Argen­
te, acordando mantener la actitud que adop­
taran, - *
Con dirección a diaho pueblo marcharon 
fuerzas de la.guardia civil y del ejército.
Defunción
Sevilla.—Esta uiañana a las pnce ha falle­
cido la madre de los famosos toreros herma- 
nos..«Gallos?>.
Más de los sucesos
Barcelona.—Durante los sucesos de la no­
che anterior, en el cafó Continental, se des­
trozaron infinidad de servicios, rompiéndo­
se varias mesas y éspejos. - 
Un camarero resultó'cóli una herida gra­
ve en la cabeza, producida por un bablazó.
A  consecuencia de las cargas resultaron 
otros heridos graves, éntre ellos un indivi­
duo de la Cruar Roja.
- Ya en la calle se rqhióierqn nuevamente 
los naciónalistáSj dándose más cargas en laá 
Bamblas y  ospeoialrnenté éíila t*laza de Ca­
taluña. '
Los manifestantes velvieron a cantar «Els 
Segadors», siendo dispersados nuevamente 
por la policía.. ó
Siguen los detalles
Barcelona.—Después de los' Sucesos de 
anoche, volvió la tranquilidad, pero esta ma­
ñana y  durante el día de hoy han menúdeá- 
do los incidentes, especialmente en los mer­
cados, donde los vendedores solo despacha­
ban a quienes hacían demandas en,catalán.. 
Numerosos jóveñés y señoritas' llévabán 
lazos .con los colores de la bandera de Cata­
luña. - >
Se han visto muchas barretinas.
La policía evitó la formación de grupos 
en la Plaza de San Jaime, registrándose bas­
tantes incidentes, como- carreras, suatos y 
cierre de comercios.
Estado de guerra
Barcelona.—Esta mañana se consideraba 
inminente el estado de guerra en Barcelona.
Las autoridades se mostraban reservadísi­
mas.
Los heridos de anoche
Barcelona.—No ha podido comprobárse la 
cifra exacta de los heridos a consecuencia de 
los sucesos de anoche.
Ocho fueron curados en las casas de soco­
rro, y  otros, cuyo número se desconoce, reci­
bieron asistencia médica en sus respectivos 
domicilios. /
Entre los heridos figura el comandante de 
Seguridad, señor Izquierdo, quien sufrió 
una lesión en el brazo derecho, inferida in­
voluntariamente con el sable por uno de los 
guardias que mandaba.
De los pueblos
Barcelona.T-^Se encuentran <̂ en Barcelona 
la mayoría*,de los representantes de los 
ayuntamientos de la’provincia, con objeto de 
asistir a la Asamblea du mañana.
Reunión
Barcelona.—Los republicanos se reunirán 
esta noche en el Centro de la calle del Pa­
ralelo.
Asistirán a la reunión los diputados pro­
vinciales y los parlamentarios del partido.
Excusa
Barcelona.—JBl diputado provincial señor 
Salas ha dirigido a Puigy Caiafaloh una oo- ■ 
munioación excugándose de asistir a la 
Asamblea de mañana, por estimar qúe Cata­
luña no debe buscar la solución de sus plei­
tos fuera de los preceptos constitucionales.
Colgaduras
Barcelona.—Dudante el'día de hoy lucie­
ron colgaduras y banderas catalanas en mu­
chos edificios de la capital.
Asamblea de la Mancomunidad
Barcelona.—En el palacio de la Generali­
dad ha celebrado su segunda' sesión, la , 
Asamblea de la Mancomunidad.
La reunión comenzó a las diez .dé la, ina- 
ñana, terminando  ̂las doS;de la tarde.' .
Se dió cuenta dé las nutnerosas enmien-. 
das presentadas■ al Estatuto redactado por 
el Consejo permanente, siendo aprobadas; 
unarelatíva al Derecho civil catalán, oira 
sobre el ejercicio, de la fé pública y otra re­
lativa a los servicios dé agua, caza, pesca, 
Correos y Telégrafos.
Ultimamente so aceptaron también dos 
enmiendas relativas a la reorganización in­
terior de'Cataluña y a la Ádmiuistración 
de Justicia,
El señor Maciá defendió una referente a 
que el Gobierno no establezca impuestos pa­
ra quienes cobren menos de 8 pesetas dia,- 
rias.
Le contestó el señor Ventosa, diciendo 
que el asunto se resolvería en Su día.
Insistió Maciá, pidiendo que la Asamblea 
aprobara enmienda, y  d© nuevo la recha­
zó Ventosa, diciendo que no era el nioníento 
de discuíirla, a lo que el señor Maciá repli­
có; «Mas vale que se me conteste categórica­
mente que no se me atiende.
El señor Ven tosa. No es eso. Aceptaremos 
la enmienda cuando el señor Maciá nos, pre­
sente alguna Constitución en la cual»se haga 
Cosa semejante.
Maciá modificó entonces la enmienda, en 
el sentido de fijar el jornal mínimo'libre de 
las cargas que establezca e,l Gobierno. , 
Puesta'a votación, fué rechazada por 45
votos contra 85 , ; ,
Loa señores Liauris, Iglesias y Sedó ex­
plicaron sus votos.
no'por ser opuesto, al espíritu de la enmien­
da, sino por considerar inoportuno el mo­
mento para discutirla.
Expresó su opinión de que se debía apla­
zar para cuando se constituya el Gobierno 
regional, tratando únicamente ahoya de ele- 
borar el Estatuto, para definir los poderes 
de los Gobiernos central y regional.
Termino diciendo que iinajparte importan­
te de la Asamblea estaba conforme, en prin^ 
cipio, con Ja,enmienda del señor Maciá.
Nougués se adhirió'a las manifestaciones 
de Sedó y propuso que la Asamblea lás hi­
ciera suyas.
Asi se acordó por aclamación.
Ventosa se adhirió también, én nombré 
del Consejo permanente de la Mancomuni­
dad. , ■
Decreto
Tuy.—Paiva Conceiro lia firmado un de­
creto referente al personal del Estado.
Contra Oporto
'ío y .—Sábese qué ún cañonero portugués 
bombardeó la ciúdad de Oportp.
Hacia el sur
•, Tuy.—Dícese que se ha proclamado lá mov 





Nota del Baaco Hispano Am&HIcano 
_ _ _   ̂  ̂ óía 24 Ola 25
Francos , . , 7 , . . . .
Libras;.
Interior , . , , , , , ,, .
Amortizable 5 por ICX). , . ,
* » Carpeta.
» 4 por 1CX) 7 . . ;
Acciones Báiioo HV Arnérioáño. 
» » de España . .
* Compañía A. Tabacos. 
» Sociedad Azucarera . 
» Preferentes, , .
» /  Ordinarias , ’ •
Obligaciones Azucarera . ,
Banco Español Rio de la Plata 
Central Mexicano . , .
» de C h i l e .......................
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El cunde de Romanones, después de des­
pachar con el rey, se trasladó al ministerio 
d© Estado, recibiendo allí a los representan­
tes de Francia e Italia. ■
. Posteriormente conferenció el cende con 
el embajador de Inglaterra, Luego recibió a 
dos comisiones de Aragón, una de las cua­
jes há venido a Madrid para gestionar ayu­
da económica, a fin de celebrar el centena­
rio de ía Reconquista.
, La otra, estaba integrada por represen- 
tantas de los ayuntamientos aragoneses, loS 
cuales solipitan que se les oiga, antes de dis­
cutirse y aprobarse el proyecto de autono­
mía regional, por entender que la munici­
pal debe discutirse con antelación.
Sesión
El señor Gimen o presidió esta mañsna la 
sesión del Consejo de vigilancia de la Caja 
Postal de Ahorro.
El acto se celebró para dar cueri'ta del ba­
lance anual.
Ccmlsión
Esta tarde estuvo en el ministerio de la . 
Gobernación una comisión de picadores dé 
toros, acompañada de un abogado, para há- 
blar con Gimeno acerca del pleito de las pu­
yas. i ■
Enfermo
El señor Oalbetón se encuentra indis­
puesto. '
Disgusto
Nuevamente se habla del descontento que 
reina entre los funcionarios del Cuerpo- de 
Correos y Telégrafos, con motivo de la situa­
ción del personal, caso de que se apruebe el 
proyecto de autonomía, aseguiándese que, 
si eí disgusto no se soluciona a tipmpo, no 
sería extraño que dicho porsónal se rebelara, 
como en ocasiones anteriores.
No ácegía ^
Circula insistentemente el rumor de que 
el señor Maura no está dispuesto ü aceptar 
u la presidencia de la Comisión parlamentaria 
que entenderá en el proyecto de autonomía
EíscGÍén parcial
La «Gaceta» publioa un decreto dispo­
niendo que el 16 de Febrero se proceda la 
©lección (le diputad.os a Cortes por los dis­
tritos de Sigüenza, Ciudad Rodrigo, Lugo, 
Huesear, Getafe y  Belehite.
La Liga ds las nacíoaes
En el ministerio de Estado So han reuni­
do hoy las personalidades designadas por el 
Gobierno para estudiar el proyecto d© Liga 
de las naciones, en la parte que afecta a Es­
paña.
Además de Romanones asistieron los se­
ñores Maura, García Prieto, Sánchez Toca, 
Besada, Alba, el vizconde de Eza, W eyler, 
Melquíades Alvarez, Gasset. Fernández Pri- 
da y Hontoria.
Se excusaron Ca,mbó y La Cierva.
La reunión duro treinta minutos.
Los reunidos se limitaron a constituir la 
Comisión, nombrando' una ponencia inte­
grada por los señores Sánchez Toca, Fernán­
dez Prida y Hontoria, para estudiar el pro­
blema.
LavComisión no volverá a reunirse hasta 
que la ponencia tenga ultimada su labor. .
incendio
E' ú'timo ú 'jo iuv hol4a Yoifrio cu contra, ■ En ■’ I Camp<a:u''ñto de Oax'abanchel 9é pro­
dujo hoy un formidable incendio, ocasiona o. 
por los aparatos de calefacción del pabellón 
que ocupa ©1 regimiento ligero de artillería.
E l fuego se propagó rápidamente al cuar­
to de banderas, destrozjindo, además, dos pa­
bellones..
El servicio de incendios, de Madrid, que 
acudió con la mayor premura -posible, logró, 
en unión de los.soldados, sofocar el incendio 
y evitar que se extendiera á otros' pabello­
nes. ^
Afortunadamente no ocurrieron desgra­
cias personalez.
Las pérdidas son considerables.
El hambre y el frío
En las últimas veinte y cuatro horas han 
muerto, en las calles de Madrid, tres perso­
nas que fueron víctimas del hambre y del 
frío;
" No se reunió
Hoy no pudo reunirse la .comisión de pre­
supuestos del Congreso por la  indisposición 
que sufría el ministro de Hacienda.
Dicha comisión se reunirá el Lunes,
" Visita
Eí señor Villanueva recibió esta tarde la 
visita* de una comisión de Logroño, que le 
interesó su ayudíá para la solución de varias 
:cuestiones locales.
La ^^6ac8ta„
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
De Abastecimientos.
Prohibiendo las preferanciíis en los trans­
portes por ferrocarril otorgadas a intereses 
particulares.
Reglamentando la distribución de carbo­
nes mineraíes para lós servicios públicos, 
que el Estado suministrará de la cuenca as­
turiana.
'Fijando las cantidades máximas de alpiste 
y cacabuets exportables durante el año ao- 
tñaL *■ :"
L De Abastecimientos
.4... El señor Argentp ha di^ho que amenaza 
un grave conflicto, la carestía de '
las harinas y por los rodamientos que exis­
ten entre el ministerio de Abastecimientos 
y el Sindicato harinero. ' ' '
Los fabricantes de harina anuncian que 
tendrán que 'suspender ia  elaboración du­
rante cuatro días, por lo menos, pues no les 
es posible vender la harina ál precio señala­
do en la última real orden.
Para atenuar el conflicto, citó el señor Ar­
gente a losTepresentantes del Sindicato..
Añadió el ministro que le preocupaba mur 
cho la tendencia del precio del trigo. "
Dijo , también que si los harineros dallan 
la batalla, él estaba dispuesto a aceptadla, 
llegando incluso a la incautación. ; .
Respecto al precio del trigo, manileStó el 
señot* Agente. que reunirá a la Junta nació: 
nal y si era preciso se incautaría de las exis­
tencias necesarias de diebo artículo.
•A.gregó que Je había visitádo el ministro 
de la Argentina, participándole que eí trigo 
no cabe én los almacenes de aquel pais, que 
se hallan abarratad08 con la entrada de la 
nueva cosecha. . ■ ; ,
Los telegrafistas
'D'ná comisión de telegrafistas, acompáfia- 
ñáda dof Director gen eral del cuerpo, visité 
hoy a los señores Gimeno y conde de Roma­
nones,para exponerles las demandas que for-  ̂
muían, a fin de que, en el ca.so de concederse 
la autpnomíá regional, cóntinuen dichos fun- „ 
cionariós dependiendo del Estado.
Piden tam,bién que él personal de teleoo- 
feunicaciónes lo constituyan el cuerpo dé 
Telégrafos y las escaldas auxiliares existen­
tes, hasta llegar a la perfección de los sér- 
vibios.
Romanones ofreció a’lós comisionados sa­
tisfacer en lo posible sus aspiraciones,‘anun­
ciándoles que entregaría Su instancia a la 
Comisión extraparlámeñtariá.
El mensaje de los telegrafistas termina 
con las siguientes palabras:
«No queremos comentar la conducta del 
Gobierno, que defiere los poderes, para de­
jarlos eu manos de quienes no se han distin­
guido por suam oí a España; pero si deci­
mos, con nuestra natural franqueza, que loTs 
telegrafistas éspañóles, qué somos patriotas,' 
.ante todo, responderemos como las circuns­
tancias demandan, y que nos juzgen los 
buenos españoles'. ' ■
* Comunicado
; ün miembro de la Liga patriótica de Ta­
rragona, ha dirigido ún comunicado a la 
•prensa, diciendo que debido a las injurias y 
ijimenazas de muerlíe hechas durante los 
.jáltimos. ocho dias a los non cej ales del Ayun­
tamiento de aquella población, han conse­
guido lós nación alistas que aquel nunioipip^' 
se revote del primer acuerdo adoptado con­
tra las bases do la Maucomuaidad, con las 
cuales no está confórme la población.
Lo que dicé Romanones
El conde de Romanones, después de asistir 
a.la reunión celebrada por la comisión en­
cargada de estudiar el problema de la Liga 
de las naciones, estuvo conversando cón los 
periodistas. "
El-jefe del Gobierno manifestó, sobre la 
cuestión, que Se trataba de un asunto muy 
delicado, que precisa meditarlo mucho.
Adómás es preciso estar al corriente de 
todo cuanto se haga en París,para ver lo que 
tenga relación con España y  cO n los países 
que ván ajasociarse.
Un repórter le preguntó lo que va a ocu­
rrir sobre el momento político,* dioiéndole 
‘otro quería gente está intrigada y teme que 
ocurran acontecimientos mu^ pronto.
—Yo no sé nada—contestó don Alvaro—. 
Iré el Martes a l Congreso, como he ido los 
demás días.
E^toy a disposición d© las Empresas.
El Martes-volverán al Parlamento los di­
putados catalanes.
Verem.03 lo quo pasa
_ Y o —terminó diciendo el con d e -voy  to­
dos los días al Parlamento de presidente, y 
no sé si salcfró igual. -
A Portugal
Varios oficiales del ejército portugués, que 
residían en Madrid, salieron para Lisboa, 
con objetó de unirse ál ejército de la Repú­
blica, para defender las instituciones.
No viaja
El hijo de Benardino Machado ha desistido 
de continuar su viaje a Lisboa.
Rumores de crisis
A l comentarse hoy la Asamblea déla  Man­
comunidad celebrada ayer en Baíoeíoha, se 
afirmaba que muy pronto surgiría la crisis 
ministerial.
No hay tal supresión
Según el embajador dé Inglaterra, la no­
ticia referente a la supresión de las trabas 
para la importación de aceite de ólirá, no 




Lisboa.—Cumpliendo lá orden del minis­
tro de la Guerra, los paisanos que había ar­
mados, comenzaron á etttregar las arnxas.
La República
Lisboa.-:-Se afirma que ha sido restaurada 
la República en Vioen, Oporto, Viana y otros 
puntos.
En un combate recientemente librado, tu­
vieron los monárquicos sesenta muertos y 
135 heridos, y los republicanos IB tíiuertoa 
y 63 heridos,
líos caheoillas monárqüioos han sido-pre­
sos por las tropas leales al Gobierno, rena­
ciendo en casi todo el norte la tranquilidád.
Interrupción
Tuy.—Se halla interceptado el telégrafo 
entre-Oporto y Lisboa.
Nuevos detalles
Barcelona.—Se van conociendo más deta­
lles de los recientes sucesos.
Un joven arrancó del pecho de una seño­
rita un lazo con la bandera catalana.
El público, al darse cuenta déí heóhó, apa­
leó a dicho joven.
Los revoltosós hioiéroii más dé veinte dis­
paros, ninguno de los cuáles oóasiofió daño;
En la. calle de Tallers se registró encarni­
zada colisión, cruzándose bastáritéstirósl 
Los iheidéntes dé ánoché hán sido los 
más importantes que se desarrollaran en es­
tos últimos días. '
El gobernador confei*enciaba frecuente­
mente con el ministro de la Gpliernación.
Hoy aparecieron casi todos los escaparates 
de loa comercios adornados con banderas 
catalanas.
En el mercado de la Boquería .las vender 
doras se negaron a expender géneros a las 
mujeres de los guardias civiles y  dé seguri­
dad.
Con tal motivo se produjeron granúes al­
tercados.
Muchos significados monárquicos ha.ñ di­
rigido al Goliíerno telegramas de protesta 
por ios sucesos que constantemente se des" 
arrollan.
Han sido condiicidqs al «Pelayo» los sinr 
dicalistas Miranda y Carbón, que llegaron. - • •  ̂, • •. ; ,.T
hoy de VAlencia.
Se ha clausurado el local del Sindioat® de 
marineros «La Naval»,
H oy se levantó la clausura al Sindicato 
«La Constancia», devolviéndole los docu­
mentos, de que sé hábía incautado la poli­
cía.- '■
Continúa el conflicto en los talleres del 
periódico «La Publicidad». • ' 7,
La familia Tallé, dueña de 'dicho periÓdi- 
co,‘ha denunciado Varios telegramas aifiena- 
zadores que recibiera, con motivo de la 
huelga. • f
Los expendedores de darnes visitaron á 
los tablajeros, pidiéndoles que desde hoy 
auménten el precio de dicho artículo.
Oficina
Ne-w-York—El Presidente del Comité mi­
litar del Senado, Mr. Chamberlain, anuncia 
que se recomendará la creación de una ofici­
na, cón un funcionario delGábineté al ffeii- 
te, afin de coordinar y jinificar todos los es­
fuerzos aeireos, en un solo departamento.
Los precios
Ne'vv York.—El Presidente dé la Áaocia- 
ción americana de banqueros, Mr. Maddox,
declarado que una vez terminada lá gue­
rra, nadie espera que los precios se manten­
gan al nivél artifioiál creado por la contienda 
dependiendo todo de la rapidez con- la cuál 
el Gobierno resuelva I06 contratos dé guerra 
relativos al trabajo.
Declaración
New Y ork — El subdirector de compras y 
ventasdeldepartámentode-Abast^oimien- 
tós de guerra declara que los Estados UnU 
dos tienen que vender, como consecuencia de 
la terminación de las hoatilidádes, todo el 
sobrante, entre el cual hay muchos alimen­
tos, ropas y lanas que se destinaban al .ejér­
cito.
Con este sobrante hay para atender a las 
necesidades del país durante muoho tiempo.
Pieles baratas
New York.—Comunican de San Luis, que 
según dicen los compradores de pieles, las 
restricciones habidas hasta ahora darán por 
resultado^ que al ser levantadas, la enorme 
cantidad de pieles de todas clases determi­
nará sensible baja en el mercado.
Petición
Ni-w York.—Oomunioan de Bro.ocklin que
el Club de mujeres, en el mitin Orgauizadn 
por las asqoíaciones femeninas, acordó por 
unániníidad pedir que se incorpore a las 
mujeres’la categoría de jurados, haciendo és­
tos cargos electivos.
Acuerdo
Washington. — Los representantes del 
Wat Tráde Board de los Estados Unidos, con 
laS delegaciones de la Confederación suiza y 
los gobiernos de la Gran Bretaña y Francia 
han afirmado un acuerdo para el Abasteci- 
niiento, orgánización y  asistencia de los alia­
dos, del cual es presidente, el Director de 
Abastecimientos Hebert Hoever.
Huelga
Londres.—Telegrafían de Bombay que los 
obreros de las fábricas algodoneras, declara­
dos en huelga, pasan de 120.000. ^
Tan solo dejaron de cerrarse dos fábricas.
Ocupación
Copenhague.— Participan de Hamburgo 
quedas fuerzas del Gobierno se han apodera­
do de los edificios que ocupaban los esparta- 
kistas.
Prisioneros
París.“ “Oómúnioan de Lyon que los trans­
portes «Almería», «Santafó» y «W asdurg», 
eScoHádos por el avión faancés «Aisne», sa­
lieron de Brunstutel con rumbo a Oherbür- 
go, óbndúdiéüdo prisioneros que se hallabau 
én Alemania.
Petición
Washington. — Según asegura la prensa 
china, esta nación pedirá en la Conferencia 
de la Paz que se revise el tratado chino-ja- 
pofiés de 1915, cóncertado de modo análogo 
al de Brest Litwoski.
Defunción y aplazamiento
. Tokio.-^De Seúl telegrafían que ha falle­
cido el emperador Cores,
El principé heredero, que se halla en el 
Japón, ha aplazado su casamiento con la ^ 
princesa Nashi, qué debia verificarse hoj%
Reparos
Berlín. — El ministerio de Wuttemberg 
ha opuesto grandes reparos al proyecto pu­
blicado acerca de la Constitución alemana, 
temiendo que la subdivisión de Prusia ten­
ga cómo oonsecuencia.la oreacióu de tn  po­
der central, lo que equivaldría a la desapari­
ción de los Estados federales, relegándolos a 
cuerpos autónomos.
Los wúttemburgueses exigen que se in­
cluyan las disposiciones acerca del particu- 
Jar, sin el consentimiento de los Estados fe- 
deralés.
Los bolcbevikis
Londres.—Dicen de Helsinfors que la to­
talidad del ejército belcheviki, del frente de 
Nawa, compuesto dé 60.000 hpmbres, se ha 
pasado al campo estoniano.
Mujeres
Copenhaguei-—En las'Ielecoiones alemana» 
han sido designadas treinta y seis mujerea 
para formar parte de la Asamblea oohstitu- 
yente.
Huelga
Buqnos Aires.—La huelga marítima con* 
tinúa causando grandes perjuicios ál comer­
cio.
Ló9 vapores regresan a Uruguay y Brasil 
para realizar las operáoiones de cargá y  des­
carga. J
Incautación
París.—El Gobierno se ha incaútadó del 
fefrÓoarfil metropolitano y de los tranvías*
• Acuerdos
París.—En la sesión celebrada ayer por la 
Conferencia de la paz, acordóse:
1. ® Que los aliados desmovilicen con 
arreglo a un plazo oomún-
2. ® Se conaervará el ejórcito interaliado 
de observación.
3 ° Persistiráse en lá unidad del mundo.
4.® La Conferencia no ratificará ninguna 
imposición por la fuerza.
El divorcio
Ber nal.—En la Asamblea-nación al provi- 
sionarse ba discutido la ley del divorcio en­
tre los católicos, réchazándase por la oposi­
ción de los cristiánós sociales, que derrota­
ron a los socialistas y al partido de las iz­
quierdas.
E l ministro de Justicia dimitió el cargo.
Lenine
Stockolmo.—Se confirma la detención dé 
Lenine .por los bolobevikis.
Después lo libertaron.
Se acentúa la hostilidad entre les partida­
rios de Lenine y grupos de Trotsky, Péters y 
Radeoh.
Zinovietch, Trotsky y Peters son partida­
rios de las medidas enérgicas para irritar a 
la opihíón extranjera, obligando de paso a 
los aliados ala intervención militar en Ru­
sia.
Dicha pelítioa sería impopular.
Los países de la Entente pondrían además 
gran' número de soldados extranjeros, mer­
ced a la propaganda bolcbevikis.
Lenine no oree que los aliados caigan en 
esté lazo.
-Se recurrirá a métodos más peligrosos, 
como el boiccotage 'económico, tínica solu­
ción para conseguir que los aliados adopten 
el régimen de conciliación, del bolchevikia- 
-mo ruso, pagando cara,toda eoficesión.
Avance
Berna.—Comunican deVarsovia que dos 
ejércitos bol che vi kis marchan sobre Polonia,
Uno de ellos salió de V ilnay se acercan 
Gromo; el otro procede de Baranovítoh y 
avanza hacia Bialoptok.
Ambos se dedican a saquear e incendiar.
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Teatro Cervantes
CLARITA PANACH
ArO jhe asistimos a an verdadero aconte- 
oimiento artístico: la presentación en núes* 
tro primor coliseo de Clarita Panach.
Los elogios que pudiéramos hacer de la 
labor de la quOi sin disputa, merece el califi 
cativo de eminente diva, resultan pálidos 
ante la realidad.
Se trata de una gran cantatriz que en el 
alborear de la juventud ha escalado las ci­
mas dül arte lírico.
La hermosa ciudad del Turia, patria de 
artistas, debe mostrarse orgullosa do contar­
la en sus lujos.
L,. fama do que venía precedida la gentil 
de'fvuante:, que sólo lleva cinco años de ca*
■ rrer-;, quedó anoche plenamente confirmada, 
Eí ' -̂nblioo malagueño rindió el debido 
hotn('<-íaja a sus méritos, prodigándola entu- 
eiasrovaciones.
■- L& antigua obra del maestro Mazza «Caín- 
panone»,-reducida hoy amn acto con el tí­
tulo de «El maestro óarapanone», despierta 
gratbfe recuerdos en h-j mercoriá dé loé viejos _ 
afi'CÍ6ttado3, qne'SüeIéTi’ citar la lábbr qhé 
' realizaban las tiples encargadas de la parte 
de Gorile. pero esos recuerdos quedaron des­
vanecidos al apreoiáf*el afilagranado traba-' 
jo  de la bella cantante valónciana. - ;
En la romanza de salida produjo gratísi-; 
lila impresión, acrecentada en el transcurso  ̂
de la obra y en el rondo final hizo alarde, 
de su poi'tentosa agilidíid de garganta.
Escuchamos formataa deliciosas que eran| 
interrumpidas por los aplausos atronadores^ 
del entusiasmado concurso. ^
El precioso niimero fué bisado poi; 1.a ar­
tista, repitiéndose las ovaciones y. para co- 
iTospondor a lamariñosa manifestación de 
simpatía expresad ora del unánime eentir d«d, 
público, cí^ntó magintralmente el lindísimo 
y difícil vals de Scrans «Voce de priraa-“ 
vera». '
Una nueva y prolongada ovación coronó 
e! exquisito trabajo dé la señorita Panaxjh.
Todo Málsg.-l .debe deeíilar por el coliseo; 
de la calle de Zorriil.a. Tiples do las condi­
ciones como la que anoche airaos, no se es­
cuchan todos los dias. 'i
Eeciba Oiarifca i'anáchmuestro saludo de 
bien venida y sume nuestro modesto aplau­
so a los conquistadoa.
maestras-enl.bOOy 1250 y vacantes de di­
chos dos haberes y además consigne de nue­
vo número del escalaíón general ultimo as­
cendido a 1.500 y niVmeros propuestos oposi­
tores que no figuran en el Escalafón*asc6ndi- 
dos a 1.250.
Doña Teresa del B.io, maestra de Sierra 
Yeguas, ascendida a 1.250 pesetas pide se le 
asciénda a 1.500.
El día 28, a las 5 de la tarde, tendrá lugar 
en la. Sociedad Económica de Amigos del 
País una asamblea para tratar asuntos^ que 
interesan grandemente a todos los funciona­
rios civiles.
Desearíamos ver en dicha reunión a todos 
los rnsestr-os y demás personal docente.
* te a g a  Racing Club
Junta Directiva para 1919:
Presidente, don Miguel 0.onfi.o. 
yice, don Sebastián Tnret.
Secretario, don Adolfo Martes, 
yicó, don Gabriel Pequeña.
Tesorero, don Miguel Minguet.
Contador, don Rafml PIooo.
Vocales, don. José Raba seo, .don Rafael 
Ramírez, don Enrique Guerajo y don Ma­
nuel, Pinero, . .
PARA USO OOMtSTiCO: Con ac'cesarfos !.-5s mas 
L  úsiies > parteólas para gro-lxKii- 
as c o s t u r a .^ ^  -
PARA INDUSTRIAS; La cetecóldn rrrfs compSa» 
ds máísulnas espec.'aies p a »  w  
ias opsraeionas Oe costura. j
EsíjSlísiSísiiüS SINGER Ei tlM B
WJIW=
CLUB YELOCIPÉDiCO MALAGÜERO
Demingo 26 Enero de 1919.
Excursión número SO, n Torre de) Mar, 
ÍR^corrido total, 60 kilómetros.
Hora de salida, 7 de la mañana.
Hora de llegada, 5 de la tarde.
Punto de reunión, local social.
El iefe de ruta, Vargas Gonmleíi.
EL señor Bauzá, el veterano maestro, no 
ha escuchado el consejo que, atendiendo al 
requerimiento de mucíias personas,le dimos 
al ocuparnos del debut de la compañía, y 
persiste en la habitual tarea do golpear 
do modo incesante cs¡n la batuta el atril y 
los papeles de la partitura,
Esto, respetable don Cosme, suena de un 
modo harto desgradablo en el oído del ex- 
pectador que vá al teatro a escuchar músioá 
y no un golpeteo insoportable.
Sabemos que varios abonados protestaron 
anoche, arri^'ándo al maestro una esquelita, 
indicándole que cesara pu esa especie de pe­
lea, y había el propósito de iniciar una prue- 
eba cstensiblo dé desagrado.
ASILO DE LOS An g e le s
.Se mega a los señores suso»iptores, y bien­
hechores de esta benéfica institución, se sir­
van edneurrir a la Junta general que se ba 
do celebrar hoy Domingo 26,del actual a las 
2 de la tarde en San Telmo (Bsouela Normal 
de Maestros), para dar .lectura dq la memoria 
del año último y elección de nueva Direoti- 
ya, según previene el Reglamento de la 
misma.
Se suplica la puntual asistencia,
m WiWiTwraieg
JUVENTUD REPUBLICANA RADJCAL
; Y eL.í DA  EE O R BÍTI7A  
Para ésta noche anuncia esta entidad la 
celebración de un baile ds cpnñanza que da­
rá .principio a las 9 y terminarán las 12 y 
rpédia dé la noche.





para aBétarioaoB do 
mgreaos y gastos, 
coa importantes aa- 
, tes, mny Decenarios 
en oíicioa» de Banca, 








«•drtd, 3,00 4,00, 




Expnc&ciúa da gai- 
• sos 60 lo» tnoniis dÍarios.-j- 
I Ageuda para r,noüiral día 
'' lf>6 gastoo do cocina.
P S S O iO S  
En SadrtíJ, 3,00 ptas. 
Ea Provisaics, O,SO aaás.
CONTIENE
Secciones especia 
les para anotar visi- 
, i  tas;seíía3 útiles; gas- 
I toa é ingresos diarios, 
' y buanto se necesita
parállovarordenadoe
y sin temor a que se í nr»»
olviden los múltiplos b
,1ue se [a vinaashotos en desarrolla 
moderna.
P R E C IO S  





precioso libro de no­
tas, dividido por días, 
con interesantes- datos 
sobre Corvaos, Tolégra- 
íqs, Telcfc-BO.s, tran- 
N-í'as, carrnajea- etc.
Encaadernftdo en 
tela, con bolsillo inte­
rior y portó-lápiz.
PRECIOS -----
en m a u r id  
ea
plana.. . .  • 2,00 pts.
Con cartera 
p ie l...... »
Ce an día sn plana.. ■ • 2,50 » Ce» cariara 
piel.. . . . .  S,50: »
A6EN8A
de boIeUls
d aeweráiidain tarapé»- tloo,Formi8Íar{o modars» 
y diaria da visita.
j  B K M 
O A B N E T  ^  Do dos días 
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^  Y é »  8a« U fereH as, PapeSepSas y Ofe]®t©s i2© E se r i le r fo .
PARAÍS19
=  C O N TIEN E 
Ditaio en blanro paiaUs 
áaoLicJones pártionlsré̂ -— r 
Hojas para loa traiadog «w ¿ pnlso y temp.eratnra.--M8- 
moráedum de terapéutica 
Báédico-qaínSrgjfflá y ebste- trioia.-̂  Fonnnlarip.—Veae-
ri03 y conlraveaenos.—Se*' 
ñas dilles £ül&iicos, fanmt- 
..eétttícos y veterinarios, ete.
P R E C IO S  
Radríd.». .-  adoptó. Con oartérA 
piel,. . . . .  »,B0 » Provinofas, 0,58 «¿a
-PlBiS
JRFIO  T > A T T K IA .
Excuraión i;úra, 8*27 para hoy,
Panto y hora do partida, local goeial para 
salir á las ocho y media en punto.
Itinerario, en tranyia hasta'el piiente de 
Ármiñán y desde aquí a pie por el camino 
de Suárez y Minas de Oro, hasta la ermita 
de los Verdiales, regresatído 'por ' lacafretéi 
ra de Casabermeja,
Reciorrido aproximado a pie, 20 kilóme­
tros.
El almuerzo será individual.
Sucesos locales
lÜ S T R U eC IÍIIÍ PÚBLICA
Todas las instituciones de edueacióti su­
perior serán gratuitas y estárán provistas 
do Dumorosas becas do estudÍQ' para los 
alumnos no pudientes y capacitados. (Déla 
Escuela Nuova).;
Suscripción hecha por algunos niños fie.la 
Escuela Graduada de Capuchinos, a favor de 
Jos hijitos de Boherquez.
Joaquín Gil 25 céntimos; J'osé Pérez 20; 
Ffanciftoo'Campos 10; Antonio Pérez 5; Ma­
nuel Pén z 5; Julio P, y hermano 50; Anto­
nio Vicente 10; Francisco Toledo 25; Anto- 
,nio Toledo 25; Luis Poláez 10; Enrique Ro­
bles 5; GídUermo Ro't'l' g 5; Alfredo García 
50; FranoLoo O ivares 10: Juan Silva 5; José 
Oleas lo ; Juan Oleas 10; Luis Núñoz 10; Jo­
ro Qrezlü; Juan Or^z 10; Antonio Guerre­
ro 5; Josó Oafina 5; Antonio Cañas 5; Manuel- 
Nt.vo5; Antonio Cortés 5; Joaquín Antúnez 
10; Cándido Muñoz 15; ■ Francisco Fernán­
dez: 16; Francisca Frías 5; José González 5; 
Juan Morón o; Alejandro Nuñez 10. Juan 
Ortiz 5; Rafael Sedeño 10; Antonio Gil 5,
El total de pesetas 4‘35 fué entregada por 
utua comisión de dichos niños a losdeEtina- 
rios, •
Ayer fué sometido a interrogatorio Gui­
llermo Torres Gallardo, qué como recordarán 
nuestros lectores, el día anterior arrebató a 
Carlos Caravana una cartera cóntepiendo 
varios, documentos e importante cantidad 
en bilíetés americanos. -
Del estrecho intei rogatorio salió la luz. 
cohíesándope Guillermo autor de la snstráo- 
ción, y  expresando que la cartera se hallaba • 
én él tejado de su casa y el dinero debajo do 
la cama.
Óqmpróbadbs los hechos y recuperada, la 
'cartera, los documentos y  el dinero, pasó 
Torres Gallardo, bastante apocado, a la cár­
cel.
Los vigilantes señores Suare^ y Gaírido, 
dpiuyíeron ayer en su domicilio, Estrella 1, 
a Josó Ortiz Palomo, de 27 años, que el dia 
anterior causó al cabo de la zona Antonio 
Giítiérrcz, una herida.
Pasó a la cárcel a disposición del juez.
Compañía anínima espaRcia de Seperos fdarítimes, da Transportes y de Valorea
Domiciiic social: Caüa ds Prim, 5, Madrid.-Director Gerente: Don Alberto Marsden
PTísta Comnañía tíf̂ ne constituido en .la Caja General de Depósitos, para ga­
r a n t í  en España, en valores dei Estado espafíol, el Depósito
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 3^9  




En Mijas ha sido presa por.la guardia ci­
vil la vecina Eduarda Barceló Morjillo, como 
presunta autora del hurto de una chaqueta, 
a su cOnveoinó Bartolomé Blanco Machuca.
•Del lavadero existente en la ñuca denomi­
nada «Fuente de la zorra», del término de 
Monda, sustrajeron, dias atrás, numerosas 
prendas pertenecientes ala vecina de dicho 
pueblo, Ana Domínguez Vázquez.
Esta puso el hecho en conocimiento det-la 
guardia civil, cuya fuerza practica gestiones 
para detener al autor o autores dol roboy 
rescatar las prendas. •
En'el tren de las 12 y 35 marobarop ay^r 
a Madrid, el obispo de Olimpo, don Manuel 
González García y don Jqrge Calvo.
A Córdoba, don Rafael Eomero y su bella 
hija Trini. '
. A'Andújar, don Manuel Morales y.éeñora.
.A Almena, don Víctor Casaix.
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid, don Luís Moreno, y señora, don Sebas­
tián. Jiménez Guerrero, la señora viuda de 
Alonso. Zegrí y su hijo don Alfonso,_el;^o- 
tor Carnuñé y íamilia, el capitán del Regi­
miento de Borbón,.don Rafael Ripo)l, él te­
niente ayudante de dicho cuerpo, don-Mi­
guel Franco García, y don Manuel Alvarez 
Net.
De Granada, don Juan Martín Sánchez.
De Córdoba, don José Molina y familia.
De Antequera, don Sebastián Pareja y 
don José Fábregaa;
De Ronda, don Manuel Díaz.
De Pizarra, don N icasio Bandrés.
fci.v
REUMATISMOS-GRiPPES
'jaquecas • NEURALGIAS -•
• D OLORE S d e  MU ELAS
í M  ■ - ' -
’0  í ^ n  . .
(Ftsr acotqico dol acido ortoóxlbonzoico)
E N  T U B O S  D E  2 0
C O M P R I M I O O S  D E  ■‘ ■ .G R A M O
Eú varias capUalas se están organizaudo 
«Oas.TS de los Maestros». tLa Eiíouela Mq- 
dcin-a» opina que deben constsr de tres sec­
ciones esenciales: oficinas de información, 
biblioteca radiante y laboratorio pedagó­
gico.
Ricardo Campillo, de Alicante, publica 
un precioso tralsjo acerca de tan interesan­
te institución.
En Málaga no se hace nads. Ni edificios 
esc:)];-:res exprofi-.-sn, ni Casa de ios maestros, 
ni c'•nperativa' '̂, lii museos pedagógicos, ni 
cnisiilos. La paz reina en Málaga.
La paz de los oomenterios...
En Fuengirola se enredaron anteayer de 
riña el niño Rsfael González Claros y la gita- 
nilla Josefa Román Heredia, de 10 años, que 
 ̂resaltó con una erosión en la cara. ,
El padre de la niña, Miguel Román .Here­
dia, de 42alíos,persiguió al pequeño agresor 
de Jpsefa hasta su casa, eu cuya puerta ame­
nazó de muerte a toda la familia del chico.
Él gitanofuéidetenido por los civiles, que 
lo pusieron a 'disposicióri del Juzgado Muni­
cipal corresponda nto. .
En la parroquia de Jos Mártires se celebró 
anoche el bautismo de la nita .Enriqueta 
Josefa Clementina, hija de nuestro partioú- 
lar amigo don José Benítez Medina y doña 
Enriqueta Britp Qsto.
Fueron padrinos don Francisco Pérez Al- 
dana y doña María Rey Garwia.
Asistió a la ceremonia distinguida concu­
rrencia, siendo obsequiada en casa dé los 
padres, donde se improvisó una iiesta; ejué 
duró hasta hora avanzada.
DE LA SOOiETE CHirvIlQUE d§s
UeiNES tíu RHÓME - PARIS
De venta en FARM AC IA S y D RO G U ER IAS
«
Ayer marchó a Madrid, el director dé ésta 
Sucursal del Banco Espáñól de Crédito, don 
AugelPérez Herrera..
En la «Gaceta» del 20 se animoian a oon- 
curao especial de traslado, las plazas de Di­
rector de las escuelas graduadas de niños de 
Quijuelo y de Albado Tovmes, ambos do la 
provincia do Salamanca.
El Delegado regio de primera ens ñanza 
comunica el íallecimiénto de don Joaquin 
Bohorqaez ’ A^elayos, maestro de la escuela 
del Santo Cristo de la Salud, (calle Ana Ber- 
nal), ocurrida el 17 del actual.
Ei Director general, telegrafía a esta|Sec- 
eiÓDjSede cuenta dal número de maestros y
En la oaile Plazuela, del pueblo do Guaro, 
la vecina María Santaella Ruiz tuvo un en­
cuentro con su cuñado Rafael Lara Santaella, 
el cual la requirió para que le hiciera entre­
ga de cincuenta pesetas que le adeudaba.
Como ella contestara-negativamente, por, 
careeerde dinero, recibió de manos de siu 
acreedor bastantes golpes, resultando con 
diferentes lesiones en distintas partes del 
cuerpo.
Enterados del hecho los civiles, apresaron 
al «valiente»' Rafael, quien ingresó en la 
cárcel,
La guardia civil ha detenido en las eerca- 
nlas de Sierra Pinar de la demarcación de 
Ynnquera, a los vecinos de Alhaurín el Gran­
de y Casarabonela, respectivamente, Anto­
nio de los Dolores Palacios (a) «Ministro» y 
Juan González del Rio (a) «Papo», por sos­
pecharse sean los autores del robo de varias 
ovejas, cometido el dia 28 del pasado mes de 
Diciembre en una finca del término de To- 
lox.
En.la iglesia de los M.ártiros se ha cele-? 
brado el matrimonio de la bella y elegante 
señorita Ana Moreno Medinaj con el distin­
guido joven don Joaquin Samirea Pérez, 
Fueron padrinos la distinguida señora 
doña Victoria Ramírez y don Pedro Mcrenq; 
y de testigos actuaron don Antonio délas 
Peñas, en representación del diputado a Cor­
tes don Modesto Escobar Acosta, don Fer­
nando Guerrero Egnibz, don Manuel déla 
'Druz. Galán, don Manuel Mata Marrod.áu.,. 
'don Félix Pérez Souvirón y don Juan La- 
vigne.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
numerosas venturas, marcharon a Sevilla y 
otras capitales^ realizan do su viaje dé boda.
*it &
Ha dad.0 a luz urí niño muerto, la distin­
guida señora doña Márgarita Mórida Buge- 
lia, esposa del capitán de' Infantería don 
Gregorio Godoy,e hija de nuestro particular 
amigo el distinguido Jurisconsulto don Mi­
guel de Mérida'y Diaz.
Lamentamos mny sinceramente la desgra­
cia y hacemos votos por el total restablecis. 
miento de tan apreciable señora. •
Ha sido pedida la mano de la bella señori­
ta Asunción Armenia Argamasilla,. para el
n y n L in 't iv o  p cira  c o n v a l e c i entes 3 
í'te.nGÍapersonas deb ilos  R e c o m e n d a d o  c o n tra  la  ín a d  
m a la s  a ig es tio n es , a n e m ia , xssis, raq u itis m o .
P íd a s e  en fa rm a c ia s  y en la del a u to r, L e ó n  13, LLadric.
conocido joven don Miguel Marcos Fer­
nández.
La boda tendrá lugar el próximo mes de 
Marzo. '
Dofflitifo 26 de E n w o & ^ l9 .  -
¿¿¿wBweaoígga
I la i
El Jarabe Orive es de grato sabor y de 
acción sorprendente, en todas fas afec­
ciones deí ansrato
■̂g=«a&s::atâat̂ sHpagaMieg!agB̂a3MB̂latBBas5!K8íBsiĝ ^
copción Ledeíma, esposa do nuestro égtim-a- 
¿0 amigo don Jacinto Torres Rivas.
Felicitamos a Tes señores de Torrea por tan 
fausto acontecimiento do familia.
** *
Nuestro distinguido amigo don Julio-Goux 
Be encuentra enfermo do algún cuidado. 
Deseárnosle un pronto restablecimiento.
Hoy a las cinco y  media de la tarde se da­
rá̂  un te én el Círculo Malagueño.
En la Iglesia parroquial do San Pedro (dé 
Córdoba) se celebrará el día l.° de Febrero 
¡aboda déla  bella y distinguida señorita 
María Candela y Can déla,con el distinguido 
joven don Angel de la Rosa Cobo,
Anoche se celebró la toma de dichos de la 
bella señorita,' M^ía Martin. Brenes, con 
nuestro eatimado amigo, don Segundo Re- 
vidiego Conejo, empleado de los Ferrocarri­
les Andaluces. , , •
La numerosa concurrencia pasó a casa de 
la novia, donde fué obsequiada espléndida­
mente.
La boda S0 efectuará en breve. '
ís
Ha dado a luz con toda felicidad, un her­
moso niño, la distinguida señora doña Con-
LOS EXPLORADORES
H-oyse verificará una excursión conformé 
a las indicaciones siguientes:
Punto de reunión, el Club. .
To^ue do llamada, las 12 y 15;.
Hora de march.a, la que se ordene. 
Campamento, Teatinos.
Hora de regreso, las 5 y SO tarde. 
Loeomoción, a ido.
Itinerario, ida y regreso Camino de Ante- 
^ueira. ' .
Prevenciones: Los señores socios protec­
tores qué lo deseen, pueden presenciarlas 
"^prácticas .que so verifiquen en el campa­
mento, • \
El jefe de la tropa, Castillo, [
66-jjA  v i e n e s  a .,
Apeti'tado uA  1 0 7 .'■•‘ AÍedá/ja
O r * a i 'i  f á b T 'i o a  d .o  d.T..i.:<J*eís»
. g r * .a so a -s .
Estucliédo de azúcar, 





Por diferentes conceptos 
esta Tesorería de Hacienda d9,8ij1
pesetas.
Aver constituyó en la Tesorería de Há- 
o-enda un depósito de 13 pesetas don Pedro 
Bautista Florido, por el diez por ciento de la
subasta de aprovechamiento de pastos del
monte denominado «La b iepa», ter-mmo 
municipal de Poriaua,
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual la mat-dcnla de 
subsidio industrial de Benaojáu.
El ingeniero jefe de moni os comunipA al 
señor Delegado de Hacieucl a h aber .sido
aprobaday adjudicaüfl. la svi Dasua de apro­
vechamiento do pastos del moiits denomi­
nado «Sierra Bermeja», tórminc mu'oicipal 
do Jubriq.ue,a favor do don ./\-.drés Gutié­
rrez Rioa.
'Por el ministerio da i a Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros: ^
Don Natalio Malagón Martinez, alLrezde
la guardia civil, 187‘50 poseías.  ̂ ^
José García Dorado, gaaidia civil, 38ÜL
pesetas. '
Augel Castor Oaramazón.., carabinero,3o
pesetas. ■
La Dirección general do Deuda y Ola­
ses Pasivas ha c0Ti,c6did.o las siguientes pen­
siones: « T /
Don Pedro Solano Alvarez y dona Inés 
Valverde Valverde, padres del cabo José,' 
273'o0 pesetas.
Doña Josefa’Guevara Jiménez,  ̂viuda del
capitán don José Rayo López, 625 pesetas.
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma d® 
11.751‘93 pesetas.
___  OE «&P.raA'̂
Buen tiempo por las costas raediterráneas.
f. ^ '
Ayer comenzaron en la Comandancia de
Marina los exámenes de patronos de calmta-
je, presidiendo el tribunal oon Manuel «3 
tamante Becerra, oomandante de esté distri­
to marítimo.
Ha sido pasaportado para San Fernpdo, 
el maquinista don Pedro Túnez Rodríguez.,
Ayer zarpó ele nuestro puerto el cazatorpe­
dero .«Villamil», después do proveerse de 
combustibles y lubrificantes.
REG1STB0-CIVIL
, Jszgsdo áe ^  Alamsáa 
Nacimientos.—Salya icr Galacliu y
Alfonso López 'Muñoz.
jjefanoiones.— Viceuts Córde oa G^icia, 
José Sánchez Mauzanar.-‘s y Magdalena Eo- 
driguez NarváeZ.
Jszp.la ée la/iie.rí£á . 
Naoimlontós—Franoisoo Ramírez Sánchez, 
Antonia López Urquijo y Mai'ia^de los Dolo-
resMoralosGarcía.-
Defunción.—Fiiomenc Soliev Orúza.
Juzgado, de SaMo Domingo 
Defunciones.—Franoisoo González Gonzá­
lez y Josefa García Campos,
Espectáculos
TEATRO CERyANTÉS -Oorapañía de ope­
reta y zarzuela Araesal, dirigida por el repu­
tado maestro Cosme Bauzá. .
Programa para hóv; .
Por la tardo a las 5 y 1\2: «El asombro do 
Damasco».
Butaca, 2 pesetas; Paraíso, 0'40
Por la noche a las 9: «La tempestad».
Precios: Butaca, 3; General, 0‘.50.
TEATRO LARA.—TournéeSanz 
. Gran matinée a las cinco y dos ssccionos 
a las 8 y bis 10. •
Precios.—Butaca,1 peseta; General, 025 .
CINE PASGUAUNÍ.-—El mejor de Málhga.— 
Alameda de^Carlos RaosLjunto al Banco dé 
España). -Hojr sección eontiima dfe cinco- a 
doce de la úoohe, Grandes estrenos. Los Do­
mingos y días íép-tivos sección continua de 
desde la tarde a doñeado la noche.
Precios.—Butaca, LBC?; Grenera], 0‘15', me­
dia, 0'10, .
CINE MOPERNO,-Todos,los Jueves y Do­
mingos, seocionoB de tarde y noche,, proyec­
tándose cintas de las mejores casas. .
Precios.—Butaca, 0‘SQ; Media, 0T5; Gene­
ral, 0T5; Media, 0=10. X
f h ,  ¿f. E L ’FOPHLAII
